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DOIS B D J G I O i r E S
No se devuelven los originales
AÑO V I. NüM. 1.828
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica <le M psáiéós liidráulicós más anti-* 
gua de Andahicfa y  de maydr exportacióis 
DE
José Hid:a;l̂ Ó Espíldora
. Baldosas de .alto y  bajo orjtiamenr;
tadóa¿ ir a i íá c lc ® e s ^  ^ . , /
Fabricación de toda clase de objetos dé piedra
V f^ p ó s ^  ■ ̂ dirtíáád% calés hidráu-
f  ̂ le reco M én ia ií jtóbíicá  nd' c ffils áirtf-
? ^ulos patentados, cpn otras ^ ilac io n es < heobas 
; (̂M‘ al|üitdsfab!‘icántés, loséuáleb distahl mucho 
■ bn belleza, calidad y colorido.
.Fldá'dSe Catálogos llüiw ^Os."  ̂ ’ ;
Exposición Marqués de Latios, 12.
V f á 6jdcáPuéító(í^iM ifÁiAOA.v 1 ' . .
—mmugu. un meb tp iu .—jnuvuiuui», ^piuó. uunisón^
Extranjero: 9 ptos. trimestre,—Número suelto 5 céntimos
.... —'
ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES
Pago anticipado
T E L É F O N O  N Ú M E R O  148 
RedaiCión, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
m A l >a g a
d o m in g o  15 NOVIEMBRE i908
En el 'tiairó Príndilál' dé Bárcefena liair 
> eelelirado  ̂una ruidosa .fíesta -loa carlistas. 
Éí ú îc '̂ Idorbó éu él lócaliíra.un
''" íeírátó'deí' ilreténdíinte, col îÍadi> bafót^iia: 
fnormt l53néíeratí catalana, ^  .tréjiífa rúetrós 
cuadrados. ¿Se pretendía demostrar con es­
to flue Gataiuñd; éiémpfé dé̂  y prd-
grSíva,t éra la defénsorá déí ctfH’Sttío? No, 
segiUatfente nd íwéde tal beehó significar 
eso. ■
Perd sl défflüestfa pálpáblémeñte qüe él
carlismo Teŝ rgf>. merced apoyo ^
prestara la Solidaridad y á las contempla­
ciones del Gobierno de A^aura, qijien, á juz- 
,*¿ r̂ por ló que Viene p^íbndo desde quê  
. ocupa el.poder, no repara eil ide^ips para, 
atraerse las derechas,; cueste lo qíí« cueste.
Este hombre,que.hoy manda,en Esp’;?^a, 
buscando modcf/ti?/nos, peligrosos en su des­
atentada poUtica,. gran creadora.de conflic­
tos, ha resucitado al partido carlista, muerto 
y sepultado poí^Iá opinión desde hace mu­
chos afiOa. i
El Sr. Maura, en esta cuestión, juega con 
{tib,go y pudiera quemafse; accidente. q,q.e po 
■: íáméítirímDs pof'véi, síhó  
i, sufrirla las consecuencias de esa pelítica 
'reaccionaria, gBeM ldrae§(^álajidfeh 
\ sivos contra la libertad y  esas cenmemora- 
icióries descárádás de lós negros episodios 
de la luchafratricida oue f  psangr,mító el país 
l.'; tantas veces por lá féroz contienda de las 
dos ramas dinásticas que nos dejó en heren- 
. ;  da el funesto Fernando VIL
¿Se van á  rep rod u cir ahora m uchas ve­
ces hechos análogos á  eso s recientem ente 
: ocurridos en el teatro C óm ico de B arcelona,
; después en Mataró,,con efusión de sángr̂ ?
; además, y como el úfíitWp dél teátrO Princi­
pal á que nos referiniós?
■ ¿Van ,á epnseníir <Maura y Ja  Splidarid^d 
que las t^íistaíi «igan por .ése camino?
R esp ect^ á  estn diíicna; conveniente 
que todos? y  cád a unp de iP §  elem entos der 
m ol^áticos.qpe la  constituyen, 
ya está bástan te  cuarteada, e x p u s ie r a  su 
opinióflí^ parái reehnzar su sp ica c ia s  de com ­
plicidades, p a ra  afiríBar que ?Ca|alufi,a no 
«s carlista ni j ó  ‘s e r l  nu ncat porqu e están  .en 
ella en jnfhérisá m ayoría ló s  e n tu siá sta sd e - 
fetisores d e lp ró g ré so  y*d« lá  Jibertád.
;; Respecto á  M aura no h a y  nada qué decir, 
pues ya se han visto  su s intenciones. Según 
su gusto por ese  cam ino seguiríam os, y 
seguiremos, s i otrps: elem entos de gobierno 
no se convencen; d«:,üna y é ^  p a tá  siem pre 
que no son los p artid os áváhzád os ios que 
fom entanJa guerra tíviL> com o d ijo  M aura 
« n  el»Parlamentp, s Ín o q u e e s  éI m ism o, ese  
fun étíag^ hern ahte tí q u e  p red ijo  q ^  harfa 
la revolución, desde emÉi'ü, y  a l  á
áialir con la  jin y a i  á f  fuerza de torp ezas y 
errores qup splam ehte aqui ie pueden seri
. ,  tQletiadPS.
' • 'Básiu fo d cpiri-
ptehd erí^  íff SÓIidáHdad; dándó apa y 
calar al p^rlisma, y el QabíéruQ' .dé Mádra 
tolerándPlé ípdó, hailTeStíCifadÓ áóuel parti- 
tido íanáiicb (|úe hoy alardea ,de podér! y 
audacia, €uando\<Íeh|ía estar descartado por 
completoidela vida poUticamacional.
> No es eso»'ciertamente, un¡ florón despre­
ciable» parala odiosá corona con qué adbr-
' '̂ nan simbóHcámerite süs triunfos los seño­
res Maura y Cambó. . >
iT fiá te  sino  el su yo  y  el del p a ís  q u e to­
lera ta l p ó íitiéa!
Vendemos á plazos» desde una peseta semanal y á precios ihcréibles,' máquinas para coser de todos los sis­
temas y de todas las marcas. Las entregamos completamente niievas y las garantizamos siempre. Vendemos agu­
jas Y piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garantizadas, casi de balde. Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando buenos precios.
IzA  I J N I V E I I S A ] : .
M U Ñ O Z  D E G R A I N  ( A N T E S  G IG A N T E S ) N.» 12
F á S l n a s l i b r e s
D e i s  Q p l l l Í Q I | © S
—«Por el feaiáihode íá democfácia.ifemoé ái 
sociilisrao» ;-h a  dicho Jauiés eii el Goíigreso
celebrado estos días en Tolouse. ^
^«Sl yo cuevera eso» hoy no; formaría paite 
del partido sotí^íísta, sino del 
crátiéo radical»)—le contestó Sagardelle, el 
Jeoder del nuevo sindicalismo revolucionario 
'Sfflncés
He aquí,resumida en dos frases, toda la hon­
da y vieia cuestión de los obreros y la política.
Está bien planteada esta cuestión en el rápido 
diálogo contradlctorio de 
y en él basamos nuestra presénte dis^isición.
: ¿Quién tienerazón?... ¿5agayqtí e?... ¿ J ^
rés?... Creemos, francamente, que losaos tie­
nen razón. . , -
Nosotros creemos que por el camino ̂  de la 
democracia se va, indiscutiblemente, ál fin que 
persogttismos; 4 la emancipación del proletaria­
do, que es uno de nuestros más bellos idealeŝ .
’ V-creemoS'también que esta labor de emanci­
pación progresiva, por medio de reformas jus­
ticieras qué iíbs aproximen al ideal supremo 
dcjusticiffáociab puede hacerse pérfetíamente 
déntio de las filas de los partidos radicales.
Veámóslb. Dos rutas se ofrecen a los ojos 
delóórero. La una es la de las reformas suce- 
civas í  ascendentes,que sé realice sin derratuar 
' sangreltíoa Joílíl rhenbs posible,la redención 
' defiStiva déKÍasxlases humildes. ^ Ja
de la fuerza. W e  la revolución violenta, la de 
la catástrofe ¿ociál-^itísurrección armada, huel- 
' ta  eeheral,acbió»Jfirecta—que cambie en quin­
ce días la orgánízaéióh’ de la Sociedad, como 
la decoración de un teatro.
Los anarquistas y algunos socialistas son 
partidarios de este último sistema, q̂ue Gte- 
ménceáu ha cálificádo, muy justamente, de;ca- 
iasffójko. .
Por este sistema ¿es practicable? No; no lo 
esi digan lo que quiéran los téorizadores y los 
exaltados, con más pasión que sentido prácti­
co; El mihiSífO dtí trabsjo» de Francia Mr. Vi- 
viani, lo expiejsa muy apfrtadainente en el dis­
curso qué pronuhtíó rétíéntcmente’ejti la Cá­
mara,, negándose á disolver la. Confederación 
Géhéiárdél Tiabajó*: «Üna sóciédáb,, un régi- 
.meh, sqtítí—afifraó—ñb líiuéreK evoluciona.»
¿Y porqué nb ésposible Iá ‘mutación súbita 
 ̂ eséén'ográfica de la Sociedad actuai? Deje­
mos apearte los argumentos históricos, la fuer­
za de inercia de las iristitiicíóriés y de los inte­
reses creados» las ifutinas que el- pasado dejó 
clavadas eñ el ebrazón y énélcérebi-o de los 
hombies.
Vamos á plantear la cuestión desde el pun­
to dé vista puramente obrero. Desde este pun- 
tbJde vista sjB noS" preséhtán dos razones pri­
mordiales cóptra Ida ilusiones de ios que quie­
ren vblver ál mundo de golpe y porrazo: la 
primera és'lá imposibilidad del triunfo por la 
fuerza, hÓVypóí hoy», laséguhdá és lá consi- 
.dérácion de que aunque por lá tueî za triunfase 
el óbrerisrao colectivista, los obreros íhó po­
drían establecer el régimen nuevo á qué tan de 
justicia y generosamente aspiran.
¿Argumentos? Los-mlsmos oradores socia­
listas dei Congreso de Tolouse nos los dan he­
chos.
El diputado Varenne dijo: «La mayoría de 
los obreros están aún en estedo de inconscien­
cia. En Francia, de cada veinte obreros sólo 
uno está asociado. ¿Qué quieren hacer en es­
tas condiciones? Yo no quiero huelgas gene­
rales, ni huelgas, s\n huelguistas, rñ luchas de 
obreros armados con escobas contra soldados 
con fusliés, ni insurrecciones por medio de pe­
tardos á 3,50 francos, contra cañones de áfti- 
Uería».
“ AGÍUa’‘hente, hay que reconocerlo, los 
obreros son nTrí̂ Ptentes para combatir y para 
vencer al Estado, í|ué íiene montada toda sii 
inmensa maquinaria y posee éjéfCitos y dí-
■ Mas suponiendo que ahora triunfasen.qUélos 
proletarios, eti jornadas trágicas, destruyen por 
ja  V.iblehcia, á sañgre y fuego, la S9tí®̂ ,®“
tual, ¿qué pasaría? j
Habla Jaurés: <5Np soy tan cándido creyen­
do qúe lá’insurrección cambiará la forma capi­
talista, si no va precedida de un movimiento 
que prepare, para la organización social y coo­
perativista, para la educación y la iCOhsciencia 
del proletariado, eí régimen que es nuestro 
ideal. Hoy, tal como se encuentra, el proleta­
riado no es apto para regir sus destinos.»
Ahora bien: Mientras la evolución madura 
el'hermoso fruto futuro, mientras germinan las 
áimiéníca expl|ndidas del porvenir, ¿por qué 
no colocarse» en Ja realidad, trabajando con 
energía y ¡ealtád para la transformación social? 
Esta transformación, políticamente, la han de 
hacer páülatiriámérite los partidos radicales; 
pues e l' proletariado» como partido de clase, 
hoy no está en condiciones para bacérJa por 
sí mismo.
Económicaiiiente, el obrero tiene supuesto 
de lucha y de honor en la asociación de resis- 
fenclá, en el sindicato. Rblíticamente, tiene 
siempre abiertas las grandes puerjas de la de- 
^ ^ e f a  y de Já^épúbíicav para éütrar y ha-
T E A T R O  L . A R A
¡Exito! ‘*Les Erwins,, ¡Exito!
con sesenta saltos tnortaios por laianto 
I n k o s  en ol mutíilo que ojecttfan está (laso de trabajo 
los» ¿aales totaarfá parte en la seceiba áe tariie y  tto^be
Tazón dc exlstlf los partL 
* Comprende»»..'  péro creemos tara­
dos anarquista y s o c » u ‘“ A ,^ j- Ja Re. 
bién que dentro déla deraoui-?? 
pública se va directamente, evoluu..:; 
ja transforihación de la Sociedad.
Pero esto creemos benemérita y fecúndala 
tarea gubernamental de los socialistas Briand y 
Vivianí, actútíés ministros del Gabinete fran­
cés; >c‘í -V '»Í V-,..
A nuestro modo de ver, ellos trabajan tanto 
y ian hondaménté por la daáe obrera, por el 
ideal del mañana, como pueden hacerlo los 
mismos'Giiésdeyjaurési^^^^^
X . X .
Ecos del Magisterio
p É ia r ia  ea
Es el pefsonai'áedlcado^ á la mstrucción pública 
primaria, pdr la delicada é importáiíté misión que 
se le confía, digno de ser atendido en tpd®. cuanto
se'relacióné con su mejoramiento como clase so­
cial, y en cuanto se refiere á facilitarle medios pa- 
rat- el mejor desempeño de'su cometido.
En tal GOticepto, no puéde ser á nadie indiferen­
te la situación por qüe ese personal atr aviesa en 
nuestro país, donde las funciones -educativas, en 
general’, se hallan tan descuidadas, y  más todavía 
las que se relacionan con lás ciases populares, que 
son. las que pueden' asistir á las escuelas de ins­
trucción primaria. . .  . 1
Con motivó del»presupuesto municipal para el 
año próximo, existe gran disgusto ..entre los pro­
fesores auxiliares de Málaga, y  algunos de ellos 
se  nos han acercado, rogándonos que nos hagainós 
eco de sus quejas y  que llamemos la atención del 
Áyuritamieritó,'sóbre este extremo.
■ iJoS há causado -^dicén indignación y vergüen­
za la lectura del siguiente suelto,- qué publica 
La Educación Contemporánea, periódico del magis­
terio de primera enseñanza de la provincia;
<íJLos profesores auxiliares—Uay ,gran revuelo 
entre estos laboriosos fitnciQnürips^de.Ias escue­
las públicas dé pfimer'a. enseñanza de Málaga, 
porque mientras el Excelentísimo Ayuntamiento 
consigna á unos cincuenta'y cinco pesetas men­
suales para casa-habitación, y además cien pese­
tas al trimestre pof retribución escolar, á otros 
profesores “̂ auxiliares no seles^^signa cantidad 
^guna por dichos conceptos en el presupuesto 
^ ftte lo a l para 1909. ■ V' • ¿
Es de lüsliSia, por lo tanto, que el Ayuntamiento 
atienda á tod b s^ í^  referidos funcionarios por
consignándólés lásmismas Gahtit»s4es por su me- 
ritísima labor de instruir á las clases pópü*2res ae 
Málaga.» ■  ̂ . .
Quizás por sorpresa (no tiene otra excusa) ja  
Comisión de» :Hacienda del Ayuntamiento mteri-, 
no, dió lugar á esa, desigualdad, con estos laborio- 
sós funcionarios de la enseñanza pppulár, qué no 
puéde pasar, porque es á tódas luces'injusta y de­
presiva para los que se juzgan postergados.
E l presupuesto municipal para 1909, compren­
de muchas cantidades que no tienen base funda­
mental para lo que se destinan. -
Pero, dejar sin consignación en él á algunos 
profesores auxiliares, que se dedican á la merití- 
sima labor de educar é instruir á los niños po­
bres, es un verdadero error que inmediatamente 
debe subsanar el Ayuntamiento.
La Ley de Instrucción pública de 1857, dice: que 
todos los maestros de las escuelas públicas de Es­
paña, percibirán por su trabajo, su sueldo legal, y 
además casa^hábitación decente y capaz, ó canti­
dad equivalente, y fas retribuciones de lo 
pudientes; ’ :
Todos los maestros públicos de Málaga, tienen 
consignados ya éstos emolumentos en él presu­
puesto; las maestras se hallan en el mismo caso, t 
Ocho profesores, coino dice el periódico citado. 
Órgano del magisterio de Málaga, tienen consiga 
nado en presupuesto cjncuéríta ,y. cinco pesetas 
rhens’uales cada uno, poi" cóncepto de casa-habi­
tación y además, cíen pesetas cada triméstré por 
concepto de retribución escolar;
Tan sólo quedan algunos prbfésórés'áuxiliarés, 
que, léeguramente, no Habrán tenido quien los de­
fienda en la ’ Comisión de Hacienda, y por eso 
no Ites hart consignado lás cantidades de casa-ha­
bitación y,r,e.tribup'ión escojar,. teni^n.d.o Iqs misr
miémosrderéchOBqueloédem'ás; 'Ñ. ;
' Él Ayuntámie.ntb actqal, qué está deformando 
el presupuesto pata 1909, ó la Junta de aso-  ̂
ciadoé,. eú.,de’fiUÍtiyá, ..pueden .quitari ó- suprimir,’ 
[pér^epúsiguienteV todas l^s' éantidades que sean 
voiuntáriás; pero; ps: d.q .justicia consignar can- 
..tldád’ para cáSá-Hapiiáción, depente^y capaz, co­
mo dice la Ley; y ‘ retribución éscplar, porque 
eatos profesores auxiliares, están, supliendp cada 
uho una escuela pública,, dUé teridria que costear 
el Ayiihtamlenfo de Málagá, :con árdéglp á la Ley 
del Censo,’ si los profesorés’ auxiliare^ no exis­
tieran. Luego es cantidad obligatoria y no se pue­
de prescindir de, su consignación en el presupues­
to. Así esperamos que lo haya entendido el Ayun­
tamiento, y que subsane esa desigualdad irritante.
niños [.productos de la desíUación de éstos en presencia 
dél alcohol ó’ dpi agua, ó por el empleó combinado 
de etíos diversos procedimientos, endulzados ó 
no pef medio del azúcar, de la glucosa, dél azúcar 
dé uVaS ó de lá miel, y coloreados ó no por subs 
tandas reconocidatnente inofensivas. ' ,
Nada más útil en el orden científico y en la vida 
social que una buena definición.
Comprendiéndolo así los congresistas reunidos 
en Ginebra en Septiembre último, han acordado 
establecer algunas definiciones que Interesan par­
ticularmente al comercio de vinos y alcoholes.
EÚ la úisepsión que con-este motivo se sostuvo 
tomaron activa parfg congresistas qué representa­
ban á Italia, Rusia, Francia, España y Portugal,
Las definiciones aceptadas por el Congreso han 
sido las siguientes:
Ví/io.—Se comprende con este nombre genérico 
el producto de la fermentación alcohólica, comple­
ta  á incompleta, de la uva fresca ó del jugo de las 
"uvais frescas. , .
Sólo tienen derecho á usar el nombre de un vi­
ñedo» de un país ó de una región; ios yinos que 
exclusivamente procedan dé ellos.
Virio vino espumoso natural es
' -'«oue la espuma solamente proviene d é la  
aquel t.- . '-ohólica. tóllndicado nombre ge-
í é S t a d t X : ' v i n o s
“lo la m ^ te  tienen derecho i  «saV ?¡ nombre de
un viñedo,dé un país ó de una región, loa VinM es­
pumosos que procedan exclusivamente de ellos y 
que han sido criados en los mismos.
Ví/io gaseoso—Se íláiHá ási el vino cuya eferves­
cencia se producé por la .introducción directa del 
gas'ácido carbónico.. Este vino se llama también 
gasificado. . .  .
Vino de licor,—Se llaman asi los vinos prepara­
dos por uno de los procedimientos riguientes ó 
,que resulten de la xnezcla de estos diferentes vi­
nos.
1. ® Vinos seco* y sabrealcóhoUzados.
2. ® Vinos semiduíces resultantes de la fermen­
tación parcial, cuando ésta se obtiene de un modo
natural ó por la adición de alcohol. ' , .
3. ® Vinos dulces resultantes déla adición de 
alcohol á la uva ó al mosto y mistelas.
4. ® Vinos cocidos encabezados.
Para la preparación de estos diferentes vinos la 
uva puede estar más ó menos desecada y el mosto 
más ó menos concentrado.
Cuando un país ha definido uno de los productos 
de su suelo ó de su fabricación, y tiene estableci­
da una reglamentación para proteger dichos pro­
ductos de la imitación fraudulenta que podría ha­
cérsele por los individuos de su nación, los demás 
paisés deben concederles en sus territorios u«a 
protección idéntica.
■ Acerca de lós vínbs de licor y de las mistelas, el, 
señor Sánchez Calzadílla, congresista esoañol,; 
había propuesto algunas variaciones, que no fuew 
ron admitidas. Las mistelas las defjnia dicho sefíor 
en la forma siguiente: «Se llaman mistelas los pro-; 
ductos obtenidos por lá  Adición de alcohol rectifi­
cado al mosto de uva fresca.
La Delegación española hace toda clase de reser 
vas acerca de esta definición, que deja sin resolver¡
Ayer«á las once servéreficó en la necrópolis 
4e,San.MIgueI‘e! acto de dar sepuUura al cáda- 
vef de! ¿[lie ftié apredálilé amigo nuétíto, el 
acreditado industrial D. José Romefó Sánchez.
Concurrieron innuraérablés personas, entre 
lás que figuraban los señores siguientes:
Don Francisco García Ortega, don Salvador 
Montero Borondo, don Manuel Martin Zara­
goza, don Antonio Cerezo Martín, don Juan 
Martes García, don Francisco Cerezo Martín, 
don Miguel Reguera Navas, don Salvador Ro­
mero Escudero, don Francisco Rodríguez Ca­
brera, don Miguel Garda Rosas, don Antonio 
Alés Puirós, don Antonio Soto Muñoz, don 
Adolfo Pérez Torres, don Manuel Soto Mu­
ñoz, don Antonio Carrera Pérez.
Don Antonio Soto Muñoz (hijo), don José 
Lavado Sánchez, don Antonio Diez Berna!, 
don Gregorio Justo Pérez» don Antono Garda 
Saquera, don Patricio Pascual Barragán, don 
Miguel Godoy Navas, dori José Pérez Ruiz, 
don Manuei Lara Castellanos, don Francisco 
Sola Martínez, don José Molina Jiménez, don 
Juan Fabián Castillo, don Miguel Lara Caste­
llanos, don Luis Valle Padilla, don Juan Pas­
cual Gómez.
Don Antonio Molina Chaparro, don Francis­
co Martínez Muriel, don Antonio Téilez Sar­
miento, don Cristóbal Hidalgo Anaya, don 
Francisco Sepúlved  ̂ Moreno, don Aurelif 
González, don José Blanca, don Andrés jimé 
nez Sánchez, don Manuel Glfón, don José Ro 
ráero López.
Don Domingo del Rio, don Francisco Ve­
ga, don Antonio Salazar, don Eduardo Díaz 
don Cristóbal Díaz Romero, don José Mena 
don Andrés Mañoso, don Francisco Palomi 
Castro, don Juan Antúnez Sánchez, don jos» 
Sánchez Sánchez, don Manuel Villegas, do» 
José Pascual Gómez, don Arturo Such Moyó 
don José Rodríguez Giménez, don Abelardi 
Moya Gaitica y don Antonio Zambrana Re­
bollo.
Presidieron el duelo los señores don André¿ 
Jiménez Sánchez, don Salvador Romero Escu­
dero y don José Romero López.
Reiteramos á la apreciable í»7tília del fina­
do el testimonio de nuestro más profundo pe 
sar por ¡a pérdida irreparable que ha experi 
mentado.
yor de almacenes del material de Artllíerla, el que 
l ■’ era principal con destino en el D.epósito dé ar- 
mamento die esta plaza, D; José López Mpllna.
—■Procedente de Almería ayer éT -médic» 
mayor del Hospital militar, D. Pedro Cardin Cruz, 
ejcual fué á dicha plaza á desempeñar una comi­
sión.
—De paso para Ceuta, donde ha sido destinado, 
se encuentra e« esta plaza el escribiente de prime­
ra clase de oficinas militares, Sr. Lozano.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, segundo 
capitán.
Yacuna directa
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to Iadi|estión. -  .
vinos de licor que iio'han fermentado.
Alcohol.—Es el producto de la destilación, con 
rectificación, de cualquier liquido fermentado.
Asuardiente.-Exi genera!, es el alcohol rebaja­
do á una graduación que le haga propio para el
Aguardiente de vino.—Es únicamente el proquqT
to de la destilación del vino.
Aguardientes de sidra ó de perada.—Son los que 
proceden exclusivamente de lá destilación de di­
chos líquidos. . . . . .
Aguardiente de orujo.—Es el producto de la des­
tilación exclusiva de los orujos de uva fresca, con 
ó sin adición de agua.
Coñac.—Es el producto de la destilación de los 
vinos naturales recolectados y destilados en lo» li­
mites administrativos de ios departamentos de lá 
Charente y de la Charente Inferior, siguiendo los 
procedimientos departamentales.
Aguardiente de Armagnac.—Es el producto de la 
destilación de los vinos rgcoleqtadop y destilados 
en el pal* de Armagnac siguiendo el procedimien­
to que en el mismo se usa.
mrsch--^B^ e r  producto exclusivo de la fermen­
tación áleohólica y de la destilación de las cerezas 
dulces ó agrias.  ̂ ,
Ginebra.—Es el producto de la destilación sim­
ple del mosto fermentado en los cereales en unión 
de las bayas del enebro.
Ron y tafias,—Son los productos alcohólicos 
obtenidos por la fermentación y la destilación del 
jugo de la caña de azúcar (Tugo crudo ó cocido) o 
de las melazas y jarabes, producto de la formenta- 
ción y destilación de la caña de azúcar.
Licores.— Son los aguardientas aromatizados 
por la maceraclón de substancias vegetales, por 
destilación con las mismas, por la adición de los
Éste sujeto dió muerte violenta en Igualeja al 
alcalde de dicha villa D. Juan Maclas.
La representación de la ley interesa para el pro­
cesado la última pena.




Alameda.-Homicidio.-Procesado, Diego Román 
Ballestá.-Defensor, Sr Díaz de Escovar (D. N.); 
pró'cürador, Sr. Berrobianco.
Sección segunda
Antequera.-Falsedad. — Incidente de apelación 
contra auto de procesamiento, interpuesto por don 
Francisco Timonel; abogado, Sr. TimoiíéU
Eiñaí de un juicio
Aver terminó el juicio de la causa seguida por el 
delito de robo contra Vicente Cerisola Marín,
< Los representantes de la acusación publica y de 
!la defensa, señores Jiménez y Andarlas, pronun- 
Iciaron lucidos informes en abono de las conclusio­
nes formuladas por cada uno. ^
El presidente de la Audiencia, señor Pascual Na­
varro, hizo con imparcialidad el resumen de *'g
pruebas practicadas en el acto del o, explican­
do á los jurados las preguntas delVeredlcto.
Los jueces populares se retiraron á deliberar.
■El veredicto,emitido fué de incnlpabilidad, apre­
ciando la existencia de un delito de uso de nombre 
supuesto.
La sala dictó sentencia, condenando á Vicente 
Cerisola á la pena de cinco meses de arresto. 
Pesa áe muerte
Para el dia 25 del corriente hállase señalada en 
la sección primera la causa instruida por los deli-
t e r Í Í e r a
Don Zoilii lenlln Záiabarilo
Calle Tejón Eodrignez número 61.
icial de sotoTfos
- Hlsfilbiyujlón 4o, auxilios á Industriales y pe- 
'queños propietaflbs, pór la eomisíón.mixta de 
la Junta oficial,tie ôifcbrfüs y Cámara dé Co 
mercio, ehípezaad él 26 de Marzo de 1908» 
Listá húmero 59.
Suma anterior» pp êtas 169,234'50.
Número 6.486, José CetÓb Faifán, éfectos 
de fonda, Compañía 47;'pésétas 15D.
6.485, Carmen Gil Ortega, tállef de costura. 
Grama 8; 125.
6.487, José Calvez Herrera, albañil, Zamo- 
rano22;100.
6 488, Pablo García González, zapatería. 
Mármoles 106; 75. »
5.462, José Orozco y García Ruiz, cabras, 
Ouadalmedina; 130.
5.345, Vicente Méndez Piedra, estantería es­
tanco, Vendeja 8; 100.
6 439, Ana Tirado Leiva, costurera. Zurra­
dores 5; 65.
6.454, Francisco Martin Guerrero, propieta­
rio. Las Barrancas; 160. -
6.090, Vicente Aparicio Maldónádo, pañero 
ambulante. Camas, Posada del Patio; 150.
5.992, Nicolás Muller Hernández, empresa 
coches «La Veloz», Martínez; 123.
9.194, Juan Mayorga Zuraña, fábrica peta­
cas, Camas 6; 260.
5.860, Josefa Vázquez Galán, casa comidas, 
Vluro Puerta Nueva 22; 125.
6.403, Juan Gutiérrez Redulto, verduras. 
Duque Olivares, 5; 150.
5 801, Antonio Ruiz Muñoz, huevos y otros, 
Vluro Puerta Nueva 10; 125.
5.900, Eduardo Cortés Martín, carnecerla, 
Torrijos 61; 125. , ,
6.489; José García Oatornol, sorabrérero, 
Carmen 87; 125.
6.480, Pedro Paredes Rodríguez, costura y 
•tros, Ricja 13; 100,
9.481, Lucrecia Maldonado Hernández, es- 
anco, Santos 16; 150.
5,871 i José Alcaide Yébenes, cereales, Már-
'tioles 94; 160.
6 136, Pedro Díaz Lórite, coloniales. Gar­
da Briz 2; 200.
6 492, Diego García Pérez, própietaiiC, Zu­
rradores 4; 125.
6 492» Rafael Sánchez, hortelano,
*"% á30ohp o!'SO O .
6 494, José Roca, propietario, Ribera Gaa- 
lalmedina 17 y 19; 100. . ; í
5.426. Juan Veídejo, platería. Alcántara 3,
70.
6.299, Alfonso Podadera Muñoz, uña caba­
llería, Parador de San Rafael, 121. .
Total pesetas, 171,554,50.
Todos los libros llevan ea la cubierta el retrato 
dé su respectivo autor, y se venden á peseta et 
tomo en todas ja s  librerías.
Cofívocatorias
de gremios
Confitería y  Pastelería
El Síndico del gremio de Confitería y Pastele­
ría cita á juicio de agravios á los individuos que 
pertenecen al mismo para el lunes. 16 de Noviem­
bre de 1908, á las tres de su tarde, en la planta 
baja (Café) de la casa n.“ 1 calle Correo Viejo, 
con objeto de hacerles saber la cuota que les ha 
correspondido.
Para Satisfacer cualquier pregunta que deseen 
formular los inferesados, las listas quedan en po­
der del síndico don Antonio Mancilla Ruiz, Car­
vajal n.® 3 (arités Puerta del Mar).
,*ÜS«
H i o j s  y
B i o ja » ^ s p u m o t t «
DE LA
' -C c iia a ip á ^ a  - 
á e l M o r t e d e  B s p s f i s
0 8  vénts en todos lós Hoteles, Réstauranís y 
ijfitísynafino*. Para pedidos Emilia d»I Moral, Ar«.
número 23, Málági. ■’ .
tos de asesinato, dispare y lesiones contra Juans r  a  si ucumwwii, 4 cucj« o... '
el asunto de las diferenílias entre las mistelas y lo^ JiPénez Moreno
Información Militar
Ptama y Espada
El pase á la sección de reserva del general War- 
letá deja en el generalato una vacante de general 
dé división y otra de general de brigada, corres­
pondiendo esta última al arma de infantería en él 
turno de proporcionalidad. Para cubrirla se indica 
al coronel Sierra, que manda el regimiento de Gra­
nuda.
NI una ni otra se cubrirán hasta después del día 
18, en qué pasa á la sección de reserva el teniente 
general Sánchez Mira. Entonces se hará toda la 
combinación, que comprenderá un teniente gene­
ral, dos generales de división y dos de brigada, 
uno procedente de Infantería y otro de Caballería.
—Ha sido promovido al empleo de auxiliar ma­
B I B M C G f t A F Í A
Tres nuevos volúmenes acaba de ’ remitirnes la 
importante Casa Editorial F. Sempere y C.*, de 
Valencia, que vienen á enriquecer su notable «Bi 
blloteca popular», á peseta el tomo, y  que, como 
todos las que. dan á la estampa estos populares 
editores, están llamados á prestár exéeléntes ser» 
vicias á la ciiltura patria.
Bosquejo de una historia del intelecto español 
desde el siglo V hasta mediados del XIX, por Emi- 
queT. Buckle, traducida por Juan j .  Morato irre­
prochablemente al castellano. '
Escribió Buckle este libro poco después de me­
diado el t ít ío  XIX; quizá no cambiara ni una tilde 
de las severas conclusiones á quelé lleva el estu­
dio de nuestra historia, de haberlo escrito hoy 
Y ¿quién sabe si en el cúmulo de trastornóos y de 
reacciones mansas; si en la red inextricable de re­
formas tan radicales como estériles y 4 e  hechos 
con tanto semblante de trascendentes y hondos 
como superficiales y anodinos desde 1860, habría 
encontrado nuevos argumentos que reforzaran su 
desoladora tesis? . ..
Ariel, por J .  Enrique Rodó, con un prólogo dé 
Leopoldo Alas (C/ar/nJ,
Este notable escritor americano, cuyo étíilo cas­
tizo seduce y cuya elevación de conceptos cautiva, 
separado de toda escuela sectaria, ha sido preci- 
samente.por esto discutidisimo en la América la­
tina; pero la opinión general entre los intelectuales 
europeos, es que Rodó, con Ingegnleros, ligarte, 
Gómez Carrillo, Santos ChOcano, Rubén Darío, 
etc., forman la brillante pléyade que da una idea 
acabada de to que está llamada á ser la intelectua­
lidad en las antiguas posesiones españolas de 
América.
Rodó, que es senador en su país y no busca el 
lucro, quiere que sus escritos lleguen á todas las 
claées sociales, y con buen acierto ha confiado esta 
misión á los activos edltoreá valencianos, que, 
cotpo siempre, han salido airosos en su empeño.
* * *
Prosa de combate, por J. P . Echagüe, con un 
prólogo de Manuel Ugarte.
El autor ha titulado así su libro porque én los 
escritos que contiene condensa la manera de ser 
y de sentir de su país (América latina); porque con­
trovierten asuntos de palpitante interés, y porque, 
á su juicio, favorecerán la evolución progresiva de 
las letras argentinas.
' ‘instiiiito' d© Málaga"
DIA 1 4 á la s  nueve da la maftans 
Barómetro: Altura, 762,25.
Temperatura mínlma,12,8.
Idem máxima del día anterior, 18,4 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada.
CORREOS T fABACALBB,A
Próximas oposiciones. Preparación coir ole- 
jta por empleados del Cuerpo.
' ;; 88a . D e a t a a ,  2 5
Noticias looalgs
Publieaeióa.-^Con el iituló de El ideal ha 
publicado un libro eñ extremo notable D. Sal­
vador Checa; Torres, üusírado profesor valen­
ciano.
Este maestro, ai hacer su obra, ha tenido en 
cuenta todo lo indicado por la pedagogía mo­
derna y cuanto nos denuncia la experiencia de 
la escuela, el trato de los niños y la labor dia­
ria que Con elIOs se realiza.
La enseñanza de! abecedario por el proce­
dimiento inconográfico; los ejercicios de síis- 
bas directas, inversas y mixtas; la lectura de 
palabras, frases y períodos, todo :está peifec- 
taniente combinado, de modo que facilita ¿B 
aprendizaje de los niños y la labor del maes­
tro. ,
No puede hacerse mejor recomendación de 
este libro que la lectura del mismo, pues tene­
mos por seguro que les profesores qu?, lo lean 
lo adoptarán ĉpmo texto, convéncUios de su 
utilidad, apreciando la ventaja que ofrece en­
señar á leer y escribíral mismo tlerapo?
¿Y  esa policía, q,ue ;haoeP—Llamamos 
muy seriamenle la atención de las 3’úíoridades 
y de sus agentes de policía respecto á los fre-
sedan
lenocinio de la calle de Siete
S  .Yespeclalínente en las próximâ j á 
precisa á los vecinos 
ponerse algodones en los oidos si no quieran 
escuCnar á todas horas el repertorio de frases 
obscenas y soeces con que ese personal non 
sancto suele ainenizar todas su» juergas de ca­
rácter-íntimo.
Y si no fueran atendidas tan justas quejas, 
algunos de ios vecinos están decididos á llevar 
su reclamación al juzgado correspondiente y 
cuanto además sea necesario, porque no es to  ̂
lerable lo que sucede.
L a prr^eoclón á los pájaros.—FJr Di­
rector de El Popular.
Muy señor mío: En su número de hoy viene 
un suelto recomendando la circular del Sr Go­
bernador publicada en el Boletín Oficial dei 28 
de Octubre,la que se había hecho necesaria por 
venirse cometiendo grandes abusos -en este 
particular. En la alcaldía también se han dado 
órdéñes muy explícitas ál Sr. Comandante de 
la guardia municipal para recoger los permisos 
que indebidamente se habían dado para vender 
pajaroáen la vía pública, así cómo para per-» 
seguir a los muchachos qüe sé dedican á la di­
versión de la variliai, Éstas órdenes, veo con 
ja mayor satisfacción, han sido observadas con 
bastante é^Caitud, pues se han levantado los 
-.ós y es ráro ver pájaros embragados.
Ya que estoy escribiendo sobre este as.unío 
me permito añadir que muchos que ven mi in­
sistencia sobre el particular lo atribuyen á un 
exceso de sentimenialismo por ser yo presi­
dente de la Liga Protectora de animales y 
plantas, pero en este caso nó se trata solo (Vg 
la crueldad, sino de leyes y ordenanzas que 
están en vigor basadas sobre las que sq han 
formado en otros países por hombres Cientifi- 
ficos en favor de la agricuiiura.
Agradeciéndole la publica.ciCn de estas lí­
neas, soy de usted atento s. s. q. b. s. m , 
J. Garda de Toledo.
Málaga 14 de Noviembre de 1909. 
Compañía de los Ferro*carriles As- 
daluces.—Periodo de explotación.
Pesetas
Del 11 al 20 dé. Octubre de 1908. 623.804 98
Del 11 a! 2(J déÓCtubre de 1907. 530.760,58
Diferencia en favor de 1908 , , 93.044,40
Kilométricos anuales 1908. . . 21.081,50
U. id. un 1907. . . . . . .  17.888,05
D.ferencia en favor de 1908 . . 3 193,45
Del l.° de Enero ai 20 de Octu­
bre de 1908. . . . ^  . .17.267.650.61 
Del 1.* de Enero al 20 de Octu­
bre de 1907 .................... . 15.439.225,09
Diferencia en favor de 1908 . . 1.828.424,52 
Presupuesto.—El alcalde de Almáchar ha 
remitido á este Gobierno civil para su exámen 
y aprobación el presupuesto municipal corres­
pondiente á 1909.
K eal orden.—Se ha recibido en ei Gobier­
no civil la real orden del ministerio de la Go­
bernación fecba-10» del actual confirmando la 
provideñcla del Gobernador en la que anulaba 
la elección de la Junta local de Reformas So­
ciales de Cortes de }a Frontera.
L iceacias.—Durante el mes de Ocínbre 
último se han expedido por et Gobierno civil 
150 licencias de caza y uso de armas.
N ovillada.—SI el tiempo no dispone otra 
cosa, esta tarde se verificará en este circo
iiiiíiiViiÉwiŜ M li in  ■ cíÉláMHÉMftMMÉMÉWi Él
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Luna menguanfei el 15 á 
Sol, sale 6‘45 póñésé 4‘46.
M B  
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Sémahá 46.—DOMINGO 
Santos de h o y —Sin  .Eugenio y $an¡ Leo? 
poldo. .
SüpJ&s de m añam -r^ifi^ütiñp^  
iu.bü«® jptkí'á É ú f
CliAHENTA HOKAS.-Iglesia de la Espe­
ranza. ■ í
P ^ a mañam^—lá m , ^̂ v;- íp-im"
dé Octubre de este sno, pominmo, se lé con ­
miné para que en el termino de 3.® dia lá cum­
pliese y de no ser as][, recaeria la orden íeimi- 
nante para llevar^ cabo el embargo de los 
bign^ articulares del alcalde, más el 5 por 
loa dmno de la multa impuesta.
lOh, poderosa é impertérrita corporación de 
magnates!
Tanto aprecio hicieron de la 1.* como de la 
2;- 3.® y 4.*' amonestación, siguiendo impávi­
dos en su desdén. Sois dignos de aplausos si 
osjeian pros||gu|r asi.
' PertlnenM as.-D . Sanlüel T Serfaty, ve- 
Cinb ilé Gibtaltár, ha préséritádb solicitud pi­
diendo cincuenta pertenencias para una mina
Ayer fueron constituidos en ¡a Tesorería 
Hacienda los depósitos siguientes; |
. D. Joaflum de Burgos Muñoz, 157,70 pesetas pa-1 
ra los gastos de la demarcación de 20 pertenencias 
de mineral de cobre de la mina «Nueva Tharsís», 
término de Alora y Almogía.
D. José Gama Frías, vecino de Villanueva del 
Trabuco, de 52,50 pesetas para alzarle ánte el 
señor Ministro de Fomento contra responsabilida­
des impuestas por la jefatura de montes sobre 
pastoreo y denuncias,
F i n t a s  a l
© « o n ta d o
Por la Dirección general de la. Deuda y Glasés 
pasivas se conceden las siguientes pensiones que I 
siguén:
Dofik María Guadalupe Falguera Ansejo, huér-
de hierro con el nombre Iris, sita en el pataje i fana del archivero tercero del Cuerpo, auxiliar de
^Cerrq4el Caflueio, término de Estepona.
S íutestiuóa
Bitomaea del Sái» de €ario§.
15 Noviembre dé ISÍO.-̂ Eh la bésión-é|ue 
celebraron las Cortes este día, el diputado 
Aner, presentó una énérglc,a. expMici(^,Ja^ 
mentando el tiempo que ée Péídi? fn. ,igetotes 
sobre cosas de poca monta, en vez de tra|ar 
ios medios dé libertar la patria de la domina­
ción eneraigá. ,  , ,
J5 Noviembre d el812,-N o juẑ jjando opor - 
tuíiG Weílínston, espeiar-ai r jé f  ítpW icés, 
abf îidonó éus posiciones frénte á Salamanca y
Isba,Ofícinas militares don Eduardo Falguera é 
1.250 pesetas.
p. Juan Serra Jéné, padre del soldado don José 
María SsrraPechal, 182,50 pesetas.
Cali© Granada y Flasca dé la Góñstitucia¡M;"<2ílffálaga. v '
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería priméíá óaMáá M ’̂ fliridS* ál 
contado y por grandés cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículo?, .; , _  q-/
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘,^5 el r̂a¡,mo en objetoifar 
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de le^ ál ĵ esb. ‘
Cubierto Español .con 4 onzas de peso ĥ echô  á martillo plata de ley , á 4 peseta? íá on^ sin épbrár hechura. 
Cubierto frapcés; 6 onzas hecbo á mantillo plata de ley á pesetas 4í^0 sin cobrar hechúrá.—Grandes existen­
cias en pedrería de'?niontada. Colecciohef en fotografía de las prinqipale  ̂joyas creadas en la  fábrica.
T a l le r e s  de J o y e r ía  yí R e lo je r ía  m o n tad o s á  la  m o d ern á con  in te lig e n te s  o p era rio s  >para s e r v ir  b ie a  á  n u e s tr a  
d is tin g u id a  c l ip t .e lá .
ftíí
terS K'
, qÉxJr^ña. anoiqalíai todo e! mundo asegura 
lás casks, los njuet)lés,,'Ios buques, las mercan­
cías, etc., contra él riesgo eventual de su des­
trucción, y, sin embargo, hay jefes de familia 
que descuidan;el asegurar «su propiai^que es 
el mejor de sus bienes» y que necésáfiamente 
ha de tener un término fatal corriendo rtiuchí- 
îmó níás' riesgo- de perderse á cada mo- 
íHéntó'.., ' : ; ' . .  ■.
CottípáSíainglebá 1.A GRÉSHáM, Marqués 
de Laries, 4. , ■
, ; fS l  JyIodqlo^ Santa
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros: ,
i D. Eduardo Cano Torrens, teniente coronel de 
infauteria, 450 pesetaŝ
i HELAPpHA I
F r i ó  ' I
Gran Cámara' Ftigoríficá, para - la conserva- '
.tíW;'-. H■itSíSSamBES^^
v c ' u S  Rotlrigo,íón s ú e f í ^  <■=«» "■
tres cuétpos, pásan^Q grairfa;Mt)aíos f  pi- 
cádos de cérea por ios enémip":c ■■iñí̂ r'dí'e'í'iO;?.
Cápsulas para botellas, P Í“cjas^para4^^^^  ̂
oaracarpeiasj c£‘®eáoî ®*y costura
de ELOY
¿8.MároiuéK número 17.-
tauíino la novlíladá anunciadá, témftúdo pbr- 
te como espadas e! Mulqio Méri‘, Barquerito y 
José Vigar. , .
A lu m b r a m ie n t o ,  Ha.dada á . luz íellz- 
meníe un niño la esposa del abogado don Ra­
fael Duran Pulís.
Nuestra enhorabuena.  ̂ ^
Sioda en perspectiva.—En breve se v«i- 
ficará la boda de laseñotitaeohcepción Rutiló 
con el facultativo don Fancisco Rosado
Junta de Asociados.-Para mañana á las 
dos de la tarde ha sido convocada la Juqta 
municipal de Asociados,-al objeto destratar de 
los asuntos que á continuación sq éxm^n:.
1.» Acuerdo del .^cmo. Aytint^lento
diendo á perpetuidad el nicho .dél Cémeiiterio 
de San Miguel en el qw fué inhubatíp ej ca­
dáver del Exemo. Sí. P.» Salvador SQM?*'- ^
2 ® Expediente deíubilációndq la,inaqŝ há 
de Escuela pública de niñaáD/ Kita Cárreteio.
3. ® Id. id. del Secretáríq : qû^
Exemo. Ayuntamiento Don José Rubio Salí-
4. ® Tfansfeféñĉ  ̂ yáfios ar­
tículos defactuí presúpuéstPi  ̂ k;. ¿
5. ® Reclamaciones, presentad^ 
proyectó dé PresupúéstQ ord&Sim
que êi que 
ría ó^mer  ̂8.,
d é  é é d i i l l á '
Antonio López Incógnito, guardia civil, 22,5Srpe- ,̂ gj¿jj de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
«« rn 1 p 'L o s  Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cór-
Pedro Vera Hita, carabinero, ;22,^5p,pe5et|s .̂;  J tadoresy 'Recoyeró^.y eLgúbliéq, éu, general, po-
ad*a; dráh pOr una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de ih-
todos los artículos
V jr  ̂ ÍV  ̂ i ii CdvCiOjf tlUiCw UvMercancías llegadas ayer
Pói: férrocatríl.—5 sacos con alpiste, á Palomi-f Esta- casa nó ĥ  omitídp gasto algui|o,p̂  ̂
no; 15 barriles cén árcbhol, á Tórreé; 6 fáVdoTs de ! su Estableciiniento á lá ánurâ -de , los méjóreá de
G R A N F A B ñ lC Á  M  C . M É N D E Z  D A  Ü ^ E S É im N A
Fabricación«srirerada 611 todas las cláses que desee el consumldÓrjJdórchó’ én píáñĉ  ̂
para artes de pés â y discô  para boliches y sardinales. . ? í, V' v; » ?
Pianchas ¿onira ei nútna y eñJ[rUit̂ iento de los piés, propias para sdiak: M
comedor y mesas de cafés
... V.I..W ..w.w« papel, á la orden; 17 sacos con
niños, sin antes visitaf esta casa, qué vende«v.í. con vino, a Salas; 14 barriles con vino,, _más barató qUe„el q e más barato vende. 23 sacos con afrecho, á la orden; 150 sacos con mi-! siciones químicas, tan conocr
liecurrir 
das del público:
clase fina blancos «muy superiores se véndéh 
en la F áb rica  dé H orm as, Pozos Dulces
neral,ájuan Rudy23barrUé's con vino,' á,. Garcíaífque .̂n̂ ás, de.,quitar ú las carnes su riqueza ge 
- ■ ; 30 fardosjasimilación y gusto natür̂ V pu^^ser per̂
1 Talles
' ‘" ‘ ''^ .-L iborio  García 11,̂  
antes álpiJipenes, . * , j r , j
Éürtlaó eri Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visillos, Barras de metal y todo jo  
concjprpieníeal rarno detapicwla^ 3e,haceií 
todk clase .de refótmas (Teléfono núm 76) .
T r d o  la  Q ptica.r4.a Qptica^'Re- 
lojeriá qél s í̂tór NatváéX se/na Trasladadió á 
GaUeEspépéríáanúftk 27,, próximo álps alma­
cenes dé loé Señores .(^méz Hermanos y junto 
á la antigfia casa del Abiielo. Han hecho gran 
rebaja jslepré^iós. ;
L a  épatií$|¿n iMCáiíjñl l̂ jGhiayapol én 
la mej^ jie  to^ás las Emmsióñes, por su cali- 
dad,^efi¿aelá, cónswVactó  ̂ siendo á
lá vez lá dé sabor más agradable.. ^
. Todos los Médieps la recomiendan,, y su 
exténsó consumo éé su mejor §;arantía.
-gvan..sueesó.:
Trajes de géneros superiores de confección 
especial i para , cabalieros^desde v 20 pesetas en 
la gran Sastrería de T. RQjo,;Nueva 14
40 sacos con hatiná» á.Mata y compañía, 
de tejidos, á Masó; 18 barriles con aceitunas, á lá 
orden; 13 sacos con azúcar,'á SoHsv , ,
Importación.—Vapor C. de MüKó^yáe MeHUáé 
5¿4 barriles vacíos, á‘J .  Cahó; 7 buítós piéltís, ’á 
Idem; 8 id. id., á id.; 14 sacos vacíos, á J. Gallego; 
,15 bultos muebles, á R. Lozano.
Os la  p ró víriiá
i. ■ ií.'íni' • ■ . > •
í ’isóálés n ióh ié íislée .—Párf él cuatr̂ T 
nlo de 49p9 á 1912 Hán sido norabrádos los 
qué á éóhíinuáción sé ejtpresen;, ,
'Alorá, ápá Añfóhio Morájes parrlUo| Aímó”-
Vapor Sev̂ //n, de Peñón: 12,cajas hueyós/ y.'SÓ- 
Jáeni, ,a laot'den  ̂19 ic(eñi, idém, árJanolñQidém 
Idem; a Idem Idem, á Idem; 28 sacos, vacíos, á id.; 
15 ideih Idem, á J. Cabo; 8 bultóé pleléé, á E, Bp 
ñídó,- , .  ,,,, ., ,, , ,,
Vapor Mórse/tój de Áznáifaractíe: 1 bulto p̂ pel̂  
á A. Torres; 2 id. queso, á Aceña; 132 sacos ce­
mento, i  Ai Guerrero.
Jéséiiíi^éllitieri
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, pár- 
tosy secretas.—Consulta de 12 á 2. - ,
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE* 
LLAYAPOLO. .
, .CISTÉR, 8, PISQ PRINCIPAL
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dales á la sáliid.




n An. ;« a n q ^ m rtid a ^  rprb- 
cios espéciaíés, y libres del Inipuesio ,de .Consu­
ma Í7c/pHu*-i0árnccerí^^ 3|^iúgiipi4ólr]pi^o*
, En ,psteie8tablecimíei t̂ose,acabaóé redolí hn’t _____„________
irá la .preisénte témppradá delqyiérAÓ, Pálá'Sehor^  ̂y CabañstpSf Lanas.;!»^, 1 
timos, frári eJÁ id. id. 0.25 idém, TCTclópélos, á í̂t Îlo8 4 PP̂ ®v*» ^OflePsi ál:
&Véhdén éúátjó vérttknás á doshofas apahiá-
.1
El vapor traSatlántiCÓ francés '
, V . .idesAlpes., 
saldrá de esté puerto el 20 de Novlembré para Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo .y Buenos 
Aires, y. comconpcimientp directo paraPáránagua, 
Fiorionapolis, Rio Giande-dorSul, Pelotas y Porto- 
Alegrê con trasbordo en Río de Janeirq, pára la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
sideme de la Junta de défenSá; Don FíahcifCO|ie8pkUvaménté. . .. . , 5! . .  ^ -̂----- --------- -- ------ ..J'--------------------------------- J  tvArenas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
M aldonado, Don Antonio OUyer;,|os mae8tros| .^ntequera, dqñlldéfpnso Sanios T erfo n es ; .....................
au’xiiisres de las Escuelas, páhliéas; Spejeiad'^ Fuéhié Piédfá, don FránCisco León Fernández | El vapor correo francés
económica de Amigos deí país;.Píésídent^e : y H^mi^adero,don Francisco segura Galist€p; j F m i i ?
la Asociación Gremial dp criadores e^ortadó” suplentes, dPn Moreno Fernánt^z, dén |saldrá de este puerto el día 24 de Noviernbre para 
res de vinos (tres escrft08)j Lli^ de Contribu- Francisco López Floresy don Joaquín Palonji- |Melüla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
veníesy Cámara Oficial de Cómerpip.,,, | no Velasco, respectlvarfientó, = { para los puertos del Mediterráneo, indo-China,
6 ® Proyectó dé preáupüeato ordihá?ío Pá-L Cpín, don Francisco J. Müguerza León; 41 :̂ japón, Australia y Nueva Zelandia, 
a si año de 1909. ' f haurih él Gfahdé, don Agüstte Alvárez
Otro paaíódlcó.-^Eh híévetpV ^cer^unW  y.Guár El vapor trajatl̂ n̂tico francés
« M ^ v ^ e rild ico  diario titulado «El D ém ócra-f nido: suplentes, don M iguel^  I t a l i e  .
«■0̂ 110 de los libérales dé Íá próvinciá. .bFiancisco^del Ganíp Qrdoñe ,̂ y don oalvai&r ¿e este puerto el 12 de Diciembre, paratE' f Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
pasaje dirigirse á su consignátafip
nez Chi.....................
Barrientós 26, Málaga.
sin^la^orrespoíidSntS Hurto.-^Ppr hurtar cañas
de .a AÜU¿., Manuel U e lo a e C ^ te
¿a CoMlelíu Mixta de R e - - ' 
clutamienío se reunió ay er al medio día, des-. ® J q eQj,sumí¿ uiias 30 arrobas de
pachando varios expedientes de qmntas. -  ̂nnHo «Icuíáí̂ dose las fiérdldás en lÓÓ peste
Carta» y Ucenolahi';i*¿!íy&^ calcm-vfíVí»?,
ofrece indicar  ̂
fren de neur^feníá"
ral, tisis,, flüjps, -es ,
flervipsas, etí;., qn repiedio senclllb^' V'er̂ ^̂  
máráyilía, cüiinitiyn, , d,e r^bult^dós ,sprpt;éndeñtes 
qué una casualidádie bizo'éóijoc:ér.. :0 qráaa p.érSo-, 
,'nalm.énte, así-como numerosos .e.n̂ fetttioé, 'después 
dé .usar en, vnñp todos lq̂ _ m,edjcameutps tiréc’oni- 
zádps. ,hóy.en,recónQciíñiento;eit:é]róo, y  'cpíjíó' dé- 
be,r.dé.C.b,nciencia,'hafe„esta indiéáción, tcüyoófó- 
pósÍto'pj:ñaméUté̂ buhimii,íáH.a,,̂  
de Un votQ. ieséi-ibir á Carmen M* )•' Qarc(á; Am-'
ANlipiJA mOON NKASIP líALLi.
¿óbértórés y todolo cóncerniénté aí rámo de fé|idós,á'précTós de nmrica.  ̂  ̂ *




cen toda'clasé de trajes para caballeros y niflosí Se ha­
de préeiofi i r dOj
D^’Eifüárd®*Dieẑ  dííeíío'dé eSte ésfaWccüú|eitt̂ ,é̂ éomblnáéíóif 4e íitf c^^hero
ílafa darlos ’ á conocer ál púBliéP" dé' íde Vinoá tintos de Valdepeñas han acordado 
dcrlo á IÓ8 siguientes I^REGlOStri; ¡ : •. í
1 arb. de Vaidepefia nato l^itimo, Btas. 3.Ü 
li2t id. i i  id. id. » Í.Í
i,# -.id. X -l‘d,,... .1̂ . ... vJdr ‘ *>' , i'4
, jltrp.j/aldéjieñ^ 0,"
_ ..i. ■ - . i.!,- . y y
l.;-arb. do: ValtSépeñas- lEHahcor
mid. id. :id; :
M w ; w >  T'üiíEtre id.̂ -i-'-. *̂ fd.t >i-
Botella dé 3{4?de li]ti;p.
' Afüágá texpen-
botéíládéái4 (íé litro. .  ̂ j : ! » . _ __
F 0 XP p á X 'tM a .,p p é 0Í 0 o  é o n i t ^ e i i e i o n a ^
I hay en - -  - - - -
cécitimps,-TCon casco 0*35 td<




■' S-j :i&'35- 
. • . 0.25
yNQTA,—También hay en • # ?h á  casa Vinagre légítimo^^de' uvá,t 3 > pesetas ári!obaí-^Üa litw» 0*25
[> *® t d é m v í ,  ; ; . I i ■ ‘Vr'T''f í ' r-h ' '' ■  ̂*
, ,̂« ,^„.™ ..„....», é # ’ éstóa vidós'-y'feCducfia.jde-^^^ 
do 50 pesetas al que demüéstfé ton  certificado d̂e ahállsis expí
áénii.’’ . t : V . i ' í f i - .---I
os no  ' fel' efiq. jdé ; , e i f e a b o l i r á  ¿Í valor
r  t  rtifi ^ d  aisís  BX éffldh^^^^  ̂
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. . u ,,
Para comodidad del público hay una sücufsai del mismo^&téflo en.éallei~©apufchiabs’r á ¿ i  I5
' é  A
Plaza de la Constitución número 42. pisqptiqpjpal.
Para Clíraca ü Ofidiá
La eásá Pábóii es la  que^más-báiátp Yi
ádelaijtps módérnos en láTabiíeacióttdéiiÍMéfí^^ 
Tódós' los artículos que fabrica cpm^teh' coh
lidad.
se arrienda,; en sitio céntrico, un magnífico piso 
'bajo, con toda clase de comodidades, 
informarán en esta Administración. , : .
C^déftás oro 18 knátes á3'50francds el gifailíó.h i -  ' ■ k
Pulsefas y cadenas jjáíásefloiáá 4 francos el gramo. V í -»w , ¡ u •< j r ; , , ¿ 
ixi gdrántizados con ̂  marca aulbiázadaího^
j  ^attípre por valor de 60 peáetas sé le. regala unaí
sortija de 5 pesetas coáio anuncio de la casa.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS É'á'bHGái Ollerías 93
y ex- i
didas por éí Gobierno citdl lres fice ®̂ ((¿^De^l^**Sligencías practicadas resulta q|ie
tas aproximadamenié.
uso desarmas y  s i e t e - e U in ie s h a h a  s i tó
O b í*o ro  l e s i j^ á d ó ^ E ^ ^  R ® s c a t« .— Eñ BéhámPcarra h a . rescatad o. valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 y
respectivo del G p ó ^  la guardia civil una chiva, .que s e  extravió el 4 p e s e S  afroha'de Í 6%í3 l i í r ó j  ‘
parte d elacciaen te  oei traDajo suiriao por iei /; rtaWn n iirn íem . „> i aa ir  rî ht̂ na %céh í   ̂«.Quatn»
m M w M t E s A e M C o H é i  W ( $ \ ,
Marca Gloria de tránsito y para el consutnp>don 
I todos los derechos pagados,
Venden los vinos dé su esmerada elaboración^
obrero José Martin Arandá, P®' ® í día 9 á Miguel Garin Qurnterp Secos de 16 grados 1906 é 4pesétas, de 1904 áj ”•'7 : > iv-íí-’ü'’ ■, f L.B üc» luc «uijuitiuo «.*,50, de 1903 á 5,
Ló», carptníp?;Ps —Una c jrez Marfil á Rafael Alarcón Claros, pre8uníO|M»íefaá84
ares f é adq irida ppr Leonardo GuUé-|4, o    , de 1902, á 5.50. Moníilla á 6,
Sociedad de Carpjhléíps y i^ f e  autor del hurto..
nadar civil, 6”hegáfldoje .qh;ofî  ̂ > RÉyérta. — En Ójéii promovióse reyerta
contra el don Antpnip Andrés Zuraaquero Lópéz,
actitud ágrésíva que;emp!ó5̂ m éftéĵ  ̂ Francisco Barranco Márquez y Benito Sán-
bajadores dé la casa en construbcíóii, óé don por lo que fueron detenidos y puestos á 
Julio Goux. V"̂ > ^ ^  5 ̂  ' disposición del Juzgado municipal respectíy».
rL2 Pítcccu5n_Geiieial pe; j^^ciám ado.-En Mi jas ha sido detenido
Jerea de 10&20;.$plera archisuperior á 25pe- 
Dulcey.PeroXiinen áG. :
Maestro á 6 y 6,50 pesetas, ,.
.Moscatel, Lágrima, Málaga color y Romé desde 
8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á lipegetas, arrope de vjüRd" ¿ 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas. > 
Todos los vinos porhocoyes.un real menos y en
Coin contra provídéhciá.dé'éste ,C*t 
cha 9 de Septiem bre; último, ,á_ cp 
dé resoluciones de la Juníá Muñicip
salvado, Cuevj .  Mojeno, rectoado po,
líos,, casi nuevo.en
Administración ha o i aur v̂ ue a» «lujciiu
vil que reclame y remita los MtéÓv« î®t - juez instructor de Marbelía. 
donadoseonél^ micaoGión.-Han sido denunciados
por don Laureano Jim||íez y ohoŝ ^̂  e^ | e cáni t̂tillaa, José .viurciano Cano y Jaan
cpi^ecu^tia’ tiriguez Cano,' p e r d e  la ley 
lühi l ál iéféien-|0®^' " "  ■  ̂ * t
a1 pieaupuestó o rd in a jtó d p a q ^ .^ ^ ^ -^
de
tes l r s
miento, y ponerla,dé. oficio.
Café y
E ^ C IO H ; m il^yiERN í);, 
Completo surtido en; láheí̂ ^̂  seño­
ras, verdaderas fantasías del país 
tranjeras. ^
Abrigos de señoras coñf̂ ecéiGñádps, al­
tas novedades y últiniós modelos de Pa­
rís y Yiena. , , ,  , ,
Boas desplumas y piel en todosi tania- 
ños, de gusto variado y procedentes ,de 
las mejores casas extranjeras.. ‘ 
Extenso y variado surtido pu artícu­
los para caballeros, tanto para ti:ajes 
como para. aTórigos, . ;
. Magnífico surtido en alfombras de.ter- 
ciOpélo, moqueta y coráelijlo.
, . {rapetéS( de todá  ̂Icla'sés jy táma^s - en 
moqueta y terciopelo, ; , I
Artículo de punto en; general para se-1 
ñoras y caballeros. . . ,,  ̂ |
Gonstautemeníe se reciben nuevos mo- { 
délos en corsés, marca francesa exclusi- i 
va de esta casa,
Y ,N0VEDAOBS"-E SARBAÑA__
P la z a  d e =1̂ . G o n s titu c ld já  ’é  á l  14J* |)rál; *d ch áf
P]re.ció»Vfiió» jnUbli«ádos.T-Téiiitás ’á Í '‘co¿itfidtoí-LTÍíí¿





Se GQ]9}9ifji  ̂sajBAî  >YJielo8. -IFii
Aa las bártes interesadas, á fin de q u é . elit él luán España^RedOndo y M anuel Rio Santana, \ PLAZA DE LA GONSTITUQIOn  --MÁLAGAlas pd t  ̂ nvprv nú^an fian sfdó encafcelattos pór lesuitar autoresdel̂  ..-------x__ ... .
i f i - ' M ito  dé Sánáfaá'éometido el 12 Qctubte últimoplazo de 20 días, á contar desde ayer,; alpffar V oresentat los documentos ó -¿ >1 . «j-
cantes W  consideren conducentes-á su pe- ; g  la huerta de su
recho. ',i, . j -
Eseándaio.—En La casa hum.ryvUtejááile’;- 
de Ruiz de A larcón, promovieron íimrtecsMn- ,
ífndtz v̂ M̂e?ce1Íes”̂ eyá '*'á|Wñítea4S;Síh-í|té' nüér|p él to7pédéró espá-
pendiente. I . 'T  ; ‘v -
-Restableoldo.—lEqCUóntfase restabltecpdo T Ha> sóllciíádó iniKresop̂  de ártiliero
de í'ü larga enférmedad .qMe;<fw  ̂ ¡ej júgcH t̂o tíiégo Sóíb Sálceád.
querido arhigo y cbrrélléfonário, don Difgo 
González Fauta
Cubierto de dos pesetas,' hasta las cinco de lá 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas ihorás. 
A diariOi maparr^nesíátíla' hapóíftenai ^viaglón 
en el plato del día. Primitiva Solera de Móntiná, 
SERVICIO A domicilio
Entrada por la Calle de San Teinio, (Pásillo dé 
la Parra.)
De etiqueta.—Por real ofdén se ha dis-
nüpsío que en los actos oficiales, el pu t̂o queA.:_f  Ha RÁmíJllfft V nplftixs-deben ocupa? Ipis jefes de ^
dos regios de Industria y Comercio es el ;in-  ̂
mediato al de los magistrados de la Audiencia.«
S á t ir o —Ha sido denunciado á las autbri-] 
el ióven de 17 años Manuel Muñoz Rbn^f 
d f  d t e i S d o  «..la calle dal Peregrino «ü-i 
S í o  6S. por cómetóJ: BCloa deshonestos pon 
S  B ife  d i 5 años Isidró 
llevó engañado á la casa que hah«3>
ofreeiéndale dinéra. .
Los accidentes áel.trab a jo ,—Elido 
Ubeda ha remitido almiinfstfO'deila-Gteijerhá- 
clón una estadística sobre los cáccidentes; dql 
trabajo ocurridos en Lunes déranté el; año }de; 
19Q7, atribuyéndolos á^isposicipjties d.eicarác- 
ter social, para evitarlos excesos que reallt^í 
ban antes los obreros frecuentando los Domm
1} Síique^énitadQs üŷ î
: Vapor «SeviUâ , de Mslillñ?
Id«m «C. dé Mahón», de idens.
Idem «Cabo Corona», de Aigeciras. 
Idem «Ciérvana», tie Ídem.
' Idem «Aznalfaraché», de Almeda.
Idem «Conde Wifreda»,'de Valencia. 
Látid «Ricardo», de MarbeUá.
- f̂ doalétiñespaiihadús 
Vappr «Cótídé WiífédS»^ para Habana. 
Idem «Catíó'GórPná»>'para'Barcelona. 
Idéní «AZnaÍfá^ché»,páré Álgeclrá8.
Hijo» de Fedíro Vjallis.—lEálaga
Eécritórió: Alamedá'PHñdpál, númerd Í8 . i 
. Importadores de maderas del Norte dé Eúropafi 
''dé Arnéricn ydel .país, ■
! Fábrica dé aserrar maderas,cgllé Dóclor'D'áy¡lá 
(antes Cuarteles, 45). ' '
S i o J e r e * '
'Lól é̂gÓ”*®® líi;,pdllélá'gUbe#ativa ashl- 
taróh una tahona, éxpuisáñdóálós parroquia­
nos que en. ella , se encontraban, lo que dió 
mótjvQ' î' qiíó sb ptcmóvjérá fih fiíérte'bscán-
,qálo,-,;,.i /!.V- 1' ’/i'.-'-"I,'.’ ' ^
auxlHP: peLinspéCtór, dpüFéüí̂ ^̂ ^
¡ cen el auxilioede. Jos fSéiíénGs Jóg4ó. ̂ ten et 
"puhóóeí los ’̂ alborbtadofes, - líamaáó Tépdoro 
íFéíñándeS  ̂encsicelándolo.. ; . -u ;-;
[> Los" featantes; sé fiígarón '̂ dibléndose 
: tódós éllós sé halíábah ébritíél^14 Npy!émb'íé;ÍS08.
' ■ ' -r'»- ■ .j - ■* , sj
: .  Eiéncárgádp de N e^ítíadé íjhtsiieii^^
í i lF a H d e s  a l m i ^ o e i i e s
"VísitW á'iQs hór ido»
- La ñótíclá'fia :impfé§iénad éíi'toáaá paHes,
1 'Póf él tíopcú̂ ^̂ ^̂  liárs'
I; mAs impor^iéf'f pteiiaó 
i : Témese ühJünesíjB'né^enmóó’..; ' , í
tés(aii»n»quteaétnbr14f(̂ ^̂ m̂ ^̂  - ‘ 
i yarmaddéi éwa'tfa^ÉíteJeítiyéstafí 
xiiiokespirituaites^’ iGibfii ;̂^  ̂
había lenvéhenado piiff! ehcdntrarsesn clm . 
novio :dé ‘Jacintáí <que>ps,i soldaq t̂ig îidíó 
, nueya^y exlgiá. casame con 
éíla en anictde moriisí,.» r ^ ..  ̂* a'  '
El suceso ha producido gran'i®^iÓn;
El sugetó tehear^^d déla'parroquia de San 
Ramón, ordqnó hace poco que se practicara
el ;̂ empla,t:9ncMtMi^"^ntfe
los tfastrw vlejos^un cnajáw de'w ^^ en 
el,^ue,agvye claramente la
ml®fig®hítes dicen que es; umi).obra mS'
^gweceqiiq el e u a S p ó e l ; ^ ^
„ .§  Grandes i
Fallebót «SánFtanlciscP de Paula»,'para Gibral-í temporada.
i  . SECCIÓN ÉSPEélAÍ PE. ESTA CASA 
I Estensp y variado sartido eñ artículos dé 
f para trajes dé Sefiofás y Caballeros.I áh  novedades dé algodón para la pri
I  tlúletá ?'lbv t̂t; Antonio»i pata Barcelona. 
■ ' .^éd «F.Qr'|é.Mayo»;''paroGibrajtar.
B « "'árnién Pérez», para Idehi,
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
I Señoras y Caballeros. • i ,
Mantas lana, mantones y toquillas de puhtoj Hó-
Ei pííncipó Efiel visitó ayeri;^ó SUS resî eOi; 
tivas estancias, á los heridos por * ‘ '
de las minas tís Haún. ,, .i,-. ■„ . .. -̂ -...3,-„ ,
Menudean las manifé&tacicnes’de indi^nat jio&líásl^áíqttp 
ción contra, los direétores fié la explotación s i ¿
minéta*.  ̂  ̂ •'• -p  Enhe.^lassbestias,.iban;cmit.épl^QQs. ;
El príncipe recibió á uhá cómjsíóri de ñiánr- ' Apercibido Jos cabheñóS'^e.la RÍÓíMia fie 
festantes, encargada fie fprmtüár técléifiácíc^^ losaniíMles y creyéndolosaguardafios^or bo 
'nesV,,”''' ; ’ <■ ' '{r- ; • , ; ; i; v-: '''''.-’tebs'hómtfttó,' eoírieron ei|L'4 h0cm ón;;j¡w
Défpués de birles, EU^rprómétíó pertir ni 
icaiser que las’minas estén .más vigiíafias, quÓ
............... ..  . ' ,n
eiir
•Pbt diversos epnfceptó'S Ui’gfesaron ayer &r 
Tésbrétia dé Háéiénda, '37;488,13 pesetas.
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se cpníeceioHan.ltí îes fie tofias,clases.ganaB8WPMsawBww«aM'«ag8«B¿^^
noiina
g o s  las tabernas . .  ̂ ^
Avuntamiento sorllo.-^Por éste Gobierfrl  ̂ LaWrwcióniptn^ral de Ja_Deudv^
“ d e ? S S . S i  rrox, ,
pesetas, sin que hiciese, el menor anecio H Ingeniero Jéfe ide úioñíés comunica á —  . -------
dicha orden. Envi6:dp Ag0Stp.4®i|^^?*? Delegado de Haciend#' ¡haber sido apró,b;sda y :.tí- CQnml®tamente extingiiidp por medio de 
tló la orden para q u e jo  llevase a ,^ b Q ,í9^^ judicadaifa subasta de aprpveob5mientp.dé;bellp-.¿mpvido;ppí mptor^^^
do Iffual resülía'do." En 24 de Septiem bre del tas de los montes «Sierra Berméjai y «Síéfra BláH-i -3 ipesetás fraséOí' Fárrotaéia y  Dnoguerlaii de 
ttiicm naño se le impuso una multa y  siguió ca», de los propios de Igualeja, á favor de donJN.Franqúélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
impávido despreciando á  la autoridad, y en 22^ Cristóbal González.
Contléhe él 50 OjO de mercurio metálico piíro,
apatato
farmacias.
se aumenté®! númerofio ralneroSj y queróstps,
se- hallen mejor' protegidos contra los acei'^ióíó cIj^n|5P,^uyé ;fiésbanfi»«íp, o''-'! 
fitehíes. :'Í8 fS íi^ ^ d e  ceKyuporja.qatía{^
.  ̂ B a ñ a  u s t é  ' . L
Póift RAfítflKz «tviissíiísdhí fUi , L  ̂tíerrqta fié! hartes habierafslilGiBeguiaísintftê nabCí emBSjadCí de España, -’y= |g i -
Fertaz, conséjeró dé Ih tembajada.asístieron el | ' 
hhBQuéte ^a«o, p o V 'C a m i’ éinháMOr
reemplaza á Schoen en la secreiaíla de Estado ^
del ministerio de Negocips fiel Ímpéripí';
Los
î nMooiÓh
js,sociaHsji,a  ̂ présteiiiáróh,,én el Reistehtag
una moción ■pífiiéndó; qfi?Háfiŵ  ̂ Sj.-. w- él conséhil-;cién del (íonsí|p; fefiérai, se éxígá él coñséh 
mientoldel Reíschtag pará declarar la 





de nueyo’en cómbale, dura.ndOíía JujcbiŜ thésM 
siete dé Ia >íanrtíe¿ Ai cuya hóra fiadas bando se 
iphóáfsiís#3ieipfíea;'^'''.^ . .,v .0:
' ',’Lóŝ 'irákŴ ^̂  ñiiíéhPS‘Tusnéŝ  en
ÓodéfwTiárca*-:,. :
Ignóransélás^íjajaáfiéunaly^  ̂ ;
. . > En luuestro hospital JngtésÓ Une
'\yfight’gadó:’ayef ^;pféfiiió;dé a'l.tuVs,*cb̂ ^̂
; t hte en mil fránteós, éíév̂ naóse’ sesê ^̂  u ¿«i
Jacinta Ochoa, nodriza, quiriendo ponel fin
_AEn Óíot y ^ n ' :Maaltn sehan itólebvhdó mí­
tines electorales, aquél soUdarlo y óste anti- 
solídafio.;^c a ¡
» Temiéndósmincifiehteilr gfaves’ áte adopía- 
pirprecauciones; r
Sin embargo,! ahibós' térmiíwfon- tránquiía-
■ 'a aah ü ¿ ,
9l íírrouxiáta Hubo bastáhté fiéaanima-
J  Hablaron en la reunión 
ría! y otíDs.
____ creer,en,uña cqiwersióh,




; BLdíario^ofipíaí fî hÔ gufeil̂ ^̂ ^̂  ̂
laslsiguientesfiisposipipiies^v, * 
Anunciando haber ociitjfjfio trps ĵC^ós de 
peste levantina en el puerto de 'Lívérpqpl.
Subasta pwa lasípbraU’fitfiíPuehllt m
sobmel líp Gâ erui pn>lj ;carj;et!?fa.|eriCfielIar 
de Baza á Huesear, provincia 
presupuestadas en 192.758,45 pesetas.
®bí«reIoi8 ministros cdebr 
las ííes de !a nKiSana hasíj
I A la salida nos dijeron que b 
varias competencias, aprobando 
ticuiado de los presupuestos y 
de los créditos contra el Estado, 
doselosquese encuentran den
El ministro de Fomento did cuenta de lo que 
ocurre con ,la cons|ru(?ción ferrocarril Np-
\¡ cuera-Palláresa.- „ ' ,í ?
i  Acpr̂ se'Qtie sê hgga
C o n t e s t a c i ó n
El señor 
contestar al á) 
íió á la Cámara.
SupSnesequé ST
En el Consejo celebrado esta tarde, ios mi­
nistros se ocuparon de los debates parlamen­
tarios. _
. ................... f fm rdsW bÓ fl puê
asuntos? éíftfo {«nora-eleríameide á ciíaí ̂  los dos se
P"e.p t̂e|ife■dar'6itítulo.̂ -*
«^«em^esfpeeiaüdad.¡sobre e i " L i b i o P i » o p c o s l c i é n
w . ? iSedjpe quê cuandpi.se¡discqta en el ^eria^o 
Q «PW)iSír.«q*« la, adh^ipn en el proyectd.deiréfoimarJocaL Moméro Riós
^  lugar, si
eiiopípí;nd'!|||o,,%^  ̂ partes inde-
pendieñtésy üna sóbre los ¡municipios y la otra 
éd dife eVtféh^^^SffeñSy cílr'áfd; respectó^^as diputaciones,
U  bala le atravesó la cabeza, alojándosele i H u e l g a
en ¡^Fóf^zc¡]^ié^o. * ; , J  Témese que á causa de las*difere«cigs sur»
r  ' ‘" f l f e  i H ri/ t's riV 'i Í *0® obreros de,las necrópolis, se
3 XfjL V  ¥  « deciaren en huelga em.ndmelio de trescientos,
; .3 i  Í4 N b & b ’ife 1S08. f Se gestiona una^soltíción,
,Dcí ; ,, /  M o d U fiL ca cló n
Asegúrase que eri breVe firmará el rey un 
■ ■“ ■ ■ * rá las
de los
L<É radioaíes muéstranse enfusíasmsdos, no 
dudando que será suyo el trmnfo.
■ ^ e n t a  A l e g r e
( A n t e s  V e n t a  d e  l a  T r i n i )
^ CALLÉ^MALAGA 12.—CALETA 
? 8Í®X8̂ i>lecimiento, hoy Sucursal del Restau- 
ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores;; marcas.—Especialidad'en vinos de los Mo- 
|rrlleá; ’ . ’
Varita Aiegrp.s-rflialeía
ílH^rá^*«hibaí6amado^éht«radb en la 
Xial. ' • ■ "
éáté^ .̂  i P r o p u e i r , t a
. ' .f \  ̂ I LaSqcledádGenerál Azucarera no hai acep-
^ . D e  J3ilb ,aiU  \ ta'dodqs jpropGsiciones que Ip han hecho algü-
ínando M 6  ef situarlo áe fóbrfcíiii^llbreb y coti las cuales se tra-
í j taba,.de Jbeoeficijaic epxequefia parte á los re-, 
U ¡y^acoiimañadodé Allende v.l^Placlieros de Granada.
m á ! ;d e  1«  e o n t 2* ib s i c Í ó n
El cná2 de Diciembre se.reutiirán, lás Cá-
oosterlores. | v ^ - L  > v  '  ̂ ¡^lijiara de Comercio y representaciones d̂e di-
El decreto será p u íM á o ^ a la n a -  e b ' / -  DíIraMdá neí®^ Tól icSi ñ̂os.J^^^̂ ^  ̂ organismos para estudiar la  cqestión
la llanura, dedicándose á (mutilar los cadáve- que se les somete respecto á lá réforpia dé la 
t liFĈ Ap&î jáedarâ  y á robar contribución industrial.
Gaceta. ^  ^ .
C o m e n t a r i o s
Anoche pra compntadlslmo el discurro pro- 
fltwcjwlp por Motó el Goiigreáo, contra 1̂  
to tó líS S  d é# ^ esi^ u e8to3/ i ^  f ú  .
Sus iriespmdos ataques píodU]éon ímpre 
8Íón, por la forma violenta que empleara.
Y hablamos de ataques inesperados p
deVnitverde. .
Un personaje conservador decía ayer en la 
* — -̂8jab«iao»gue.xró-
oposición, no puede 
eürsoÉd dóiSegls^
cuanto encontraron.
^flifaxíora qué.trató de abandonar Ja Alca- 
iZábafiié actíbfijpáíf j^alazo^ 4: ,> ,
: ¿Los cabil^o^bánjirecibido wtlln' ^  c6n-
E1 cuestionario es el siguiente: 
l.° Si debe exigirse ó no el pago de 
tributó eoh. arreglo á las tarifas á Joda entidad 
que expióte una, dos 6 varias industrias, eli-
Bu-Fruor para reanudar eliminando á las sociedades de las tarifas de
l e a'i. s ftt- >:
^ ru d i Mina campa 
mundo.
A U i s d ® e j S § ^ | | | g  
caceliás pnoyeefetiai.
octitfdrsis
ibate. ,¿ i4utulóades.xl obje
'étióf morís e llÉ á im  b ía ra t  itfd a  rtí-fdifefeidciás de régiifiéh á quóhálíanse sojetos
* e i í , á  di S o  dd
ral Ramos.
D e J W r iá
14 Noviemt
industrias comprendidas en la tarifa primera,
}ara que recayese el fributo. como sucede con
dé cada in-
bré 1K)8.; 
C a e e r i a
En la próxima setilÍÉíisfeIéeréDÍafá"^üt)á iía« 
ceria en Múdela, enchoñorádeltreŷ í ; v t ;
Pocos diás después se verifican edrás en; 
Láchar y Trasmutas.
Es probable que con este motivo ql ¡.Jfi-, 
sité Granada, permaneciendo am uno o - oes
¡.5s .j,
ygxitix*aifi9íitt
lUi^rdgiadoeL mlftiátró dé la GobeínacióUj ¡ P i ^ s i f l e n
a c e í J ^ ja v é r ^ d p ^ la s  ín o tto  Bugm^l presijrá Ja c o íff lte  queíía>¿<fe r
das ípMexl süpuésg) nombramí t̂Os oe¡ cap| emitár dlctamt'’ proyectó de-fcforma
tán general á f a v O T ^ ^ M f t e ^ l ^ P ^ d e -  ¿e la 1̂  ̂ ;  g, >  : ^
cir,queni;S0§ pi había. QióOidepii lŵ^̂ ^̂  ̂ T ^ T ^ Á
i >'f«EP'CHóbó»’ y- ■ ' ■‘■'ge.'jpSre la sesi< 
Hdf *M id e  Azpári
ElÜant0úsobf&£lét(úitíopmnilthisiíUíAl6ef!^^m ^  “
téíieamehtê  íAlói^li^tdebesíégmclaUobíaV'f^ 
siendo, de espisrar. que en ,elM aq PMri MoreSf'*cbiribírté
jante níintt»»»nafro.*' ^
reitiqiieó^
s demáa’Jarifas¡ pbf̂  él e 
ÍUStHa. y  r,. ,-  ,■
V 3.J0 SI xopyendcá ¿yijiplíar las tarifas de 
jpaté'^s, ¿Qmpréndí&dó éii ellaá á las
W a r W i é M e f e á t f í W
Gifldario.
11 m n s t  nii!uizii.,i
^OClBdCLdAnñnirnn HpC'rpHifn 1> p̂reu^nt* ^.SociedadAnónima de rédito y Segutos 
. ; domiciliada EN SEVILLA, GRAVINA 90 
A Seguros de .garantía sobre la renta de. 
Fincas Urbanas
; Esta Sociedad garantiza á lps propietarios 
la renta líquida en los seis primeros meses 
de desalguilo en los contratos por 5 años y 
f  ór ün áñó' en los contratos hechos por 10 
años., '  •
*44-ós pagos jSe lósarrefidamieníos delos pí  ̂
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men­
sualmente como si existiesen los vecinos. 
También efectúa
CONTRÁTOS.DE ADMINISTRACIÓN 
gárantizandOjá los propietarios la InsoIvenT- jí 
' d6>losJqquiltpos,.efectuando Ja Sociedad; ^
él cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en esta Ciu- 
dád, ,sjn necesidad de mediap para nada con K 
los inquilinos. 3
' Pidan folletos de estos dos Seguros al Re- " 
presentante general en Málaga, calle Santia- í  
tiago núm. 6 bajo. D
â îj«WMCTft»ryw<nigafftr̂
Pedro Vanees
. .  B .  ---------  ,
á sü di^íiguída clientela y tiene él gusto de 
V, v.. participarle que ha recibido los nuevos géne-
" bncaíi,ds|país ¡y exJraniero, easq nuevo esta-
La Previsión Andaluza99
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: 1 .00 0 .0 0 0  de pesetas.—Capital desembolsado: 2 2 5 .0 0 0  pesetas 
Légalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara OScial de Comercio de Madrid.
■ y’ , ‘K  ̂ ,QuiÉ|1ía  d © : l 9 0 9 -
Próxima la fecha del sórteo, recomendamos á los pádres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones.que efectúe es^a l^o.ciedad anteŝ d̂el sorteo
#op 800 pWsé^s si^,más gastos iii desémbélsos
Por dicha cantidad se adquiere el dérecho d la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas impórte l e  la misma.
O P E E IA G IO N E S  E N  í3, 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse. dirijanss.al representante en.Málaga, Calle Santiago, 6, bajo.
mado y estén en tramitación sus expedientes, I fior temporjida,! en el Salón Victoria, reapare- 
ohíener las cédu’á8.áe sug despendientes y em- ció anoche en el escenario del Novedades.
r ¡4.  ̂ ¡kiteryencióií Afrectéde la&iGámaras de 
Comercio en el descubrimiento de ios QÓult̂ ,
y meaiD» rápidos para los proce  ̂
dé imposición y exacción de res- 
^Óbsabilidádes. ‘
; Orgáh1ir|clón de los gremlosr para la 
^isttibución équitátlva de las cuotas industrla- 
^Ifs y bases á qué debe sujetarse el reparíi-
In-
v6î ,, Recárgóqiie pudiera imponerle sobre 
í̂ifqu&tfia y cbíMíéid para auniéníár los recŵ  ̂
Side zpári^a. s  . b. ó  ,Óe las éáináfá^oficialcédÓ Comercio,
ŝ tíé algunas ruegqs y piéguntaar se eií-'|óu¿ma y Ná^é^clón. 
lá^deji dej diai-, C ‘ " ' ' "
^ríTiiívertbí ^Ijnarqués dé Acapulco Jiá vendido á Por- 
' tdgaUa patente de üna máquina dé su inven-á'PrtóO'de^Rh
Mafqués 
lis V Estd
ocasión ntélifó'pÓrClona eígusto dfe saludar á 
mis fávoíécédórésibfíeciénííoles mi nuévódb-
roicUio.,,.....,.... . ............. ........
píékdos, sin exigirsé las dé sus jefés.
Lx ̂  que se publica para conocimiento de los 
interesados. ' ' ' ’ " '
Málaga y Noviembre 14 dé 1908.—P. a.: 
José del Olmo y Diaz. .
De víajo.(-Eh él correó dé la mañana salió 
ayer para Jaén D., Antonio Hoblés Alitón.
—Eh el expresó de las diez y veintidós vino 
de Córdoba D. Juan Fefn|ndez Soto.
—̂ En el correo, de la tarde ílegó de Gibraltar 
D. Salvador Mosé Estrada.
De Alora, D. Diego López Montenegro.
De Córdoba, D. Francisco Moreno y sé- 
ñora.
—Eñ el expreso do las seis marchó á Huelva 
con su familia el administrador del arriendo dé 
consumos, D. Antonio Harriero y señora.
A  Murcia, D. José Martín Nadaíes.
A Antéquera, D. Manuel García Céballos.
M atrimnnio.—Anoche se efectuó la boda 
de. la Srta. María de los Angeles Sánchez 
corpas con D. José Díaz Bueno, amigó parti­
cular nuestro. —.
Deseamos felicidades á los desposados.
Notas innnicipajies,—El facultativo don 
Luis Encina ha ingresado nuévamente en el
loliciás áe la nodia
Inútil es decir que fueron recibidos con 
grandes aplausos„y que estas manifestaciones 
de agrado sé repitieren incesentemente en 
todos los números.
En verdad, la Sulíanita se nos presentó mo­
nísima, oon todos los airáctivos de su figurita 
y de su arte; „ .
Jhónson<és eí arista dé siempre y estuvo á 
granaituja, ‘ ;
Lós Herbéfis y las películas gustaron tam­
bién mucho.
Hoy habrá una escogida función de tarde, 
con rebaja de precios, y la función del lunes 
será á beneficio del Patronato de San José.
Notas Atiles
Boletín ofielál
P eí dia 14 
Pertenencias de mina.
 ̂ Aituñció de lá Adminisiráción especial de 
Rentas arrendadas para celebrar Junta adminis- 
trativa,
—Lá álcaldia de esta capital convoca á Tunta 
municipal de Asociados.'
—Telegrama oficial de. las sesiones de Cortes. 
Edictos dé las alcaldias de Anteqúera, .Ojén,
Cuerpo de ,Iá Beneficencia Médica Municipal, 
terminada la ezcedéñcia q|ue se solicitará.
—Ha cesado en el cargo de médico interino! toíoT *  AtóárseñVFiTentflVp̂ ^̂ ^̂  
de la Casa de Socorro del distrito de SantoliassubastasxIalbWiolpárlfi^g^^’ ^
Domjngo don josql/X4^?.. anunciando
—Anoche se reunieron en el AyunfamIentó|ia,cobranza voluntaria de consumos, 
los ediles liberales y republicanos, continúan’
D ía 13 DE No v iem bre  I
París á la vista . . . . . de 11.50 á 11.70 
Londres á la vista. . .. . de 27.98 á 28.03
do el estudio de los presupuestos* 
ConvocatqrJa.-y-EI gremio de carpinteros, 
ebanistas y ramos afineŝ  de la Sociedad El 
Progreso convoca á una reunión que tendrá 
lugar hoy domingo 15 en el local social de 
ios albañiles, Pozos Dulces;25  ̂á Jas ocho de 
la noche, para tratar de asuntos relacionados
Hamburgo á la vista . . . dé 1.395 á 1.397 ¡con la causa del trabajo. Se ruega la asísten- 
DIa 14 DE Noviembre feia.
.cuíWXHéSíióéíié proBUíiclaiaiiMpietvsino quevltnafa pásá á leung 
, deben.teneí xo í̂inuR é iftceéawté'íwisecnción ’ ! -Réanudáp^̂  s,?
V- ilósaSctos detól naígrátoz^^  ̂ eficacia 
W.> «lósmul&dos'ñadtexuejié'íiéi^
^ 'i AM véis-.éi'piaís'qtó
Ódéf ‘pbí'íM'pddér ihisino,sirio páfa Co'ncTüir J 
con una pojitíca d^sp^llPI^JlPia go)ap,r|iació|j.¿
. ..... -
‘ lEl Libecal éíQ¿a sE|iscufSQ¡dk^Mo#, poti mistitó|^é Vega dé;^pane.
¿i® atinadasiitbsetvacionés, sólidos argumen-f Fedáádqez de 1® Corre defiende el , 
tés é iBiQeraiivQS.tpnpa de ODOsii^n, y téfmVlilur«Oi«d contra del pfoyeclo y se suspende él;4 
■ i S e l a í l u Í ^ Í < S | Í - ( ^ ^  ^
con hfi^nW,:¿8| j n ^ i ^ l áióJflapir^^^ - Se reanuda el di^éipresupuestósí -
!r̂ êrdJdó r̂i»I í̂ Azéá^íé combate los créditos exíraordma-
XrfO M c'áM istaai'
Los ■ caflistásgereupen para tratár di
Paii.s á la vista .c . 
Londres á la Visfó!’; ; 
Hámburgo á la Vista
de 11.30 á 11.501 Atentado.—Cuando regresaba anoche de 
dé 27.93 á 27 96' su trabajo cierto amigo nuestro, fué sorpren­
de 1 362 á 1 364 dido en la cañé de Pozos Dulces por un indi-
obte-;
esión sé tíáXuerita dél gj |npuIto.,fie ios penados de B.^gos.
!!y ^Jeyanta^rnétó. . 4 Comp.;^vmiritft^^  ̂ Grecia y Justicia se
vfXricüeritrftAusente,i aeórdípi^ esperar , á que 
¡ regrese para visitarle y réiterarle la pétíción. 
‘I ‘ M o d m c a é l ó i iSa M)i«vla sesión á las tres y veintrcirico.
PrésMé Dato, v I De cumplirse los propósitos de algunos slg^
Góütiritía la disÉisión del proyecto de eo-; j , j g ¿ a ( j o g q u e  en la alta 
„ ,ones mailtiines; .. . cáqjara sea modifieado e Í0íes|pu.est0,deGué-^
svarreíe lo deí®!ndeí¿jeGtifiCando luego; lo,.5jf^^^nipliando lós servicios de higiene mili
"il^^m^to se dedttéirá de otra partida.;
. p 0 S Í 6 t t ] i i i® ia t0 '
Pulido ha désistido de% interpelación
^1906.
luranté lá suspensión de los debates en la 
lóseAidiapueste^Mfctíftneyi'^^^
ríos ijné éonducérî
A táct^ subvención. áJpi; Trasatlántica, cali­
ficando los bedeficios de éltá de inútiles y 
caro^?*?í-'; -■ . , ' ; ■
B e ^ á  nie)ga¿;c[ueLTt̂  creattciáí snpletorios 
marquéitAnalmala administración, y cqlpa de r; 






se proponía explanar sobre la modificación 
dél presupuesto dé Guerra, por haberle pro-
Precio da M álaga
(Ñota del^anéQt^Hi^Eiáno-Ameíicano).— 
Cótizaéióri de compra.
Onzas.. . • s * ‘ * l i l ‘20
Alfonsinas 9 « 8 O O lU'OO
Isabelinás. . 8, • - '®... ' 8 ' 8 112'0O
. y Fraiicos . ' « 8 8 8 ' _; 8 n ro o
.Libras. , " < ’ 8 O '• o.. ■ 27‘70
Marcos , • 8 • 8 •8''- '8- 13575
. Liras . . 8. ■ . • 8-,' - 8 n o ‘00
':':R eís. , ' 7 8 8 8 • • 475
Dollars. . a c o t a 570
Sociedad Eoonómioa.—Anoche celebró
metido Primo de Riverá procurar que Besada junta gene? al ordinaria la Sociedad Ê conómi- 
flppntî  in nu6 dciscsi* í Atufaos dcl Pdis«
 ̂ ^  s á t i r o  í Otro dia publicaremos los acuerdos.
" CoVsejo d® Industria y  Oí* m erelo.—
viduo que se hallaba en estado de embriaguez, 
quien 10 persiguió con ánimo de agredirle.
Ei peheguido reclamó el auxilio del guar­
da particular de la c ÎIe de Compañía, José 
Ponce, deteniendo éste al beodo.
Pero él hombre que debe tener muy mala 
óeó/n, se revolvió en la calle de Santa María, 
contra el vigilante nocturno, costándole á éste 
no poco trabajo desasirse del belicoso alcoho­
lizado.
Enrique Sánchez, que ásí llámase el prota­
gonista del suceso, ingresó en la Aduana A 
disposición del gobernador.
E l éóbo núm ero...—La serie de robos no 
lleva trazas de terminar, y raro es es día que 
no terierhos qué dar cuenta á nuestros lectores 
de alguno dé ellos,
Ei dé ayer oeutrió en iá cass númerq 8 de la 
calle de; ios Granados, donde habita don Gui­
llermo Klein.
Este señor dejó sobre una silla de su despa 










ció enf As?él^fg|elj^^^^ .de.̂ ígnéfó;





_________ jtíláí, í^ ife lííf f i§ i!ié i1o|tÍéjqtié
hoy jno puedeíiíadón' *'COil8ldéi'al:áé- ;|T-
bre como no disfrute de p|ó8p r̂a vid® ecó-
nómieat t.
Dícei ■ "
á las familias 
de la mina,;
Reeofijíó; lis  callé?, entrando '̂ en te 
cásá‘s dé obreros. v;;-/.¡"'■ro
 ̂ Mástmkleíie Ii^ i3ió-á la minayipresenciaiid» 
scénás OTSgarflraoras.





proteja á 1 
Cerca
«JL¿Ífisî 4 idriaroSy4odos ios
sitados en apretadas filas, los féretípa de las 
.víctimas.
El píínc¡peiée<de36ubfió';'aatceHós,*:j
te !5| efp eílS% i 
Después r§fé§9,
las vicíisias.
Más do Beplfii '
Ha terminaeJb s u s ; ® ^ ^  
protección á las obras f̂itérarws jrartfiflcaéi 
Firmaroil el, jprotocólP los delegados fie la? 
naciones. ' _
El nuevo texto de la convención de Berna 
consta de treinta artículos, ;;
De 1̂  an £>etei^Bbupgo 
JChoiñiakcff ha sido reelegldó ’ préfiiíéñté de 
la Grima.
Se abstuvieron da ,votarle los socialistas, 
trab'ajisfas y algünós'éádéW.
Más de f  arfé
En los cifcriíóf pólitléós 8bkeé''<fií̂ efr̂ ^̂  ̂
ve el decano deí cuerpo dlploináticpfiejrá|Pgef 
entregará á Haffid el dócuirieiíto áüsérito por 
Fxaaéia y España.
En la casa nómero 32 de fe ofile del Carde-. .'j ^  : j los bolsillos una cartera con fe suma de
ilCisnitos vlvla.él,vendedoi de 1  i n d u s t r i é I h, i




Aurelio BastiUos,de,19aBoei,x. en el cuarto Consejo Provincial  ̂ d̂̂ ^
- , nróxirab habitaba con su madre una niña del y  ̂ i ,  a j
el arcaísmo: de Jtiriesto presu- doceaños. liamadaFlorinda Vgicárcel. | A p o rtw a.-L o s antiguos d̂
Medianfealgrirtós^régáíós logró: el̂  U cheña Malagueña Imn aborto al jubileo
ores rectifican y al hacerlo Bé;-'d?j?ppseér á-ésta violentamente hace quince up elegante esta.bíecimíê  ̂ Duque
el de Instrucción aumenta ochéri ' déla Victória num. 1, planta baja, donde se
,i i3. fipmeéto, siguiendo La niña silenció^! s^feso fiafia Hóyv en que expende leche de vaca y cabra de superior cá- 
írierra. ' ' jaa.heridasaue & ® M b ie r ^ fie x r ic o n á r . vH garantizada, sjrviéndos'* ^
__________ Idebate jp b re ja  totalidad y  *i domicilio á las^persó^s que Ip dewandeñ.
ppMáldlscusión las óMgacíónes generales ,.Fjoi¡ndase halla gravislma y et autor dell í^esepos á jo s  dueiíos todo género 
-íí i s ^ o .  ú  iS f if is ó m á x íd d  haWdÓ̂  | prosperidades en su industria.
l ! ! ' »  .1  <|por«¡ibnes g ?  u ^ o S í f a  f m o í S
¿cesí^d^e pí|gar-103 rtenWrdrhácér C'djíliáiigen^ái S díjn Jaílti.e de'^g| jg ¡q, ilación dé trenes fruteros en 
¡Á Ü ."4 k  i  . v v V-PlS'IIíua;.;. CXpOrtaCiÓn
unterviene Suáréz Inéláfl,;éé suspende el dé-‘ .
f i A A l?neria.-La prensa:de Alraéfiá anun-
.  ̂ ¿ , t  claque, cuando termine feiemporada en Gra-
cDésdes êi lude^laé:slsíones dfi cáigresó^ Laeomlsíóftfifi ¡Senado ha dicí8miriad0^,fa-»„ada;íe:cp^ cinco
ivorablementtsobttlarefotniaAaioohirtea.-, janctijnesálavCQiñacapitel.
I S á  a-iróyeSo d e^ d jn j-fc ’El marqniafc^
nisbSnTojafl#gb|aíiiatte,dedi(ad|á'fe ^ 'ííffih iS S Í'^ d em ó ím tea 'v S d ario  1908; .gos y ’pregi|itas,r dápdós? se^xplanaMn las ' libetalea, ^demócratas y solidarios, o  - p|W|Ĵ nte: Don Antonio de las' Peñas Sán- 
^ h S é rp eS cio fey le iS itifió T érm in o  fe díá îcmn*^^^
cujjírárLlos p|e8upueslQs. . | . . . . . . i S  Vocales: Don Manuel Ruiz Alé y don Ber-
k e jiM íim  
por complct 
prosperidad





do una medi 
mentó cons
1 por lOp
e  aquéñá^^* deseosos de 1»- ]5¿cWnes Baricó * **
' der concejo á munícipes que en ] 
han formado parte del misrno í" 
justas-alábáiizás.-para que-vuel-‘j
ue producir penosa-Ifñpresión, ^^ ẑticarfira ■ ■’ ordiriatlas....
la opinión reciba cotí desagraí-«y  ̂ ' ( f  Ai^ins
’lLví Londres á la vista............... .




Español dé Crédito, 
fiefe^g.* fi,.fié;q^i3acQa,;



























Inspector del Matadero:.Don Jorge E. Gar­
cía‘«Boriano,
láspéctor de Pescadería: Don Manuel Lu- 
qué Villalba.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Frfefiscp Rlvérá Valentín, , ,
Vetéririarios déí Mercado: Don José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Avjla Cóníi.
Veterinarios del. Matadero
El autor de la sustracción no ha îdo habido.
Y hasta el prófimp robo.
E scáM aíose,—En la calle de Lagunillas 
promovió ayer un fuerte escándalo Antonio 
Muñoz Betmudezj quien al ser intimado por 
ios guardias municipales para que cesara de 
alborotar, intentó agredir á uno de ellos Ila- 
madoEnrique García.
gl Antonio Muñoz fué detenido.
Y is ife  da protesta,—Una comisión de 
comerciantes é industriales visitó ayer á las 
autoridádea de Hacienda en son de protesta 
contra.Já empresfidexédfias pérsOrialés.
Ju n ta  de InatVuooión.—Ayer tarde se 
reuniórfe Junts dé Instrucción púbijca; adop­
tando; diversos acuerdos qrie fe faifa de espa­
cios nos impide |py ¡
Toatrg Priaetpal
El aparato atmosférico# amenazante todo él 
día, restó anoche concurrencia á tari tres sécr 
ciones que se celebraron en el teatro Princi­
pal,
Ni de las obras ni de su interpretación tene­
mos nada nuevo que decir.
Hoy, como domingo, sé verificarán dos va­
riadas funciones. * ' v * *
11,50 
27,9B
éz y don Juan.Martin Martíñez. 
Secretarlo; Don Gregorio Lirio Reboül. 
^Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
clplfál fe hospedaron ayer tos siguientes sé- 
ñOrés:
a Británica —Don Agustín Peralta Correo
ivna Coníí. * continua el público favoíefiéndtrfib col
rDon José López j(jg^ja,a2anaé; anoche ün0fifi:íp8 ,atrfet
Q 
vos
'T é - d é 'u m
tufhíno Calderón, don Francisco del Toro, 
i dOn Antonio Miliet, don Manuel Hernández,;
José Lopera, don Juan Izquierdo, don An- 
Andrés Sánchezdon y don
beneficiosa é
^*En mlfiféstíctófes 'rib%¡y 6Íhé|rl fir 
guna para
la ley sea en f s t a « c ^ ! w ^  Hoy lunes asistirán los reyes sX. Te-deum ruj  ̂q ¡i
fDlMic€;de Malaga. . ' l a  catedral con motivo del Manuel Más.
X,, ' I ' iúbditoa extraflgeros.-Hán fallecido en
^ E p fi Congrescíímbp hoy eacasísin^ K o m b i p a m i e i i t o s  . i Pafá y Orán, r^pwtivaraeht^ tos súbditos es-
c f f i  l s , :.. : . j  I en breve propondrá el señor Re- pañoles Felisa Rodríguez y RodrigoGaparrós
Les cóméfiario»véfSSbaii sobiéTa précipií-fii.íouez sanibedro
tación del GttoierriO éií'tíár éiiérita dé lri.rénunTf cuatro indlvlfrios aué fian d ^  las^^Ocfi ̂  Detenido.—Ayer fué detenido en la pre­
cia dé Junqy y fe  vacantes en el consejo de Instrucfiu.?:P"ivenciónfie ia Aduana, Clara Montero Mejias,
^ueifiscufiro vacaritésrpór BatcélóháTse Cu-lfijjca oor fallacimíeríto de los dué las desem-; nué éñ estado de embriaguez cometió actos 
Ifirán eri el milmo día. Jv  V :|p|ñaban. |iuQiQ|ales en fe calle de Granada.
, , . /*ki ,También^á elseñor Rodrlgu Anoche ingresó en la cárcel,
; ‘ ^ofltigo Sdilfeo preguntfeáetów fi tío^Mferab^^^ una quincena, el inteligen-
fiiérno sobre el título que se le pféíénde otor-y,, oismo, cargo,.,que fe,, renuriciado el señor ||gggg{Quado á lo ageno Vicente Piieiite Mori*' 
gstádon JaiáiefieJtóbón»* U qxoí̂  Montero.
i . . ; . ,  ¡  ̂ I .Gúmarade-Oomeroio.' _
El lunes ciímplimeritfiá aí-wy. .el general Ir esta Cámara, de la Adminisítación del
Zappind  ̂  ̂ ■ • :v ifeirafiepr JásComifeióú. qqer eníciiderá en e|^^f,jendo del arbibio de cédulas personales, la
■“ “■"Sí;’
era él debut dé los notables áCíóbatas: Ies 
Erwins.
Estos artistas no desmintieron un ápice la 
fama de que venían predecidos y su trabajo 
digno de todo encomio fué premiado por el 
público con calurosas y entusiastas ovádo-
A A c? nes, obligándoles á salir al escefíarió repetí 
iGOión.—Qon^ francisco Andrada, don Sa- das veces.
El conséfo de ministros ;SritorÍ^:fi: fie  H 
tienda par^ que ptesMte á las cámaras v 
yéridd sbsfltúyendó fes mOhédás dé bro;
miriistrkdón lOcaf 
‘í É jt  h i  
Es'objetode 
ira no ebritestára 
C<
§l8btn los co 
éntO de capitái
De BaifeeTona
En tos circuios ppliticbs sóla sé habla dé 
58 m
í Coméntanse las numerosas entrevistas que
luriicipáles.fes próximas elecciones
¡ni al I t  l  e
py ¥  .^seq^íí^.Moret. ? celebran tos solidarios, preparándose para 1a 
^ i'. •? lucha.
lérfiárlobi áObfe ’el-ribmbra- j Las cébalas que se hacen so« infinitas y pa- 
g e n e r a M ^ ^ ^  don jai- ra todo? los gustos.
dusttiales que pretenden obtener de este 
Arriendo las céduiaa personales de sus respec- 
tivaidependencias, sin que a! mismo tiempo 
gé^ái exija la de aquellos cabezas de familia 
qué éa  su fecha oportuna pteseníaron ia co­
rrespondiente reclamación ante la Administra­
ción de Háéíérida, he acordado renunciar al 
derecho que mé concede la circular de 29 de 
I Octubre de 1898, y en si> eoiísesyencia, desde 
*£sta fecha, pueden aquéllos que hayan ;rec}a-
das. veces.
Los artistas del cuadro cómico qne regentea 
el aplaudido actor señor Gámez, siguen cose­
chando aplausos.
El cantador Juan Breva gusta cada dia más, 
así Como las películas que se exhiben.
Para hoy se anuncia función de tarde y no­
che, tomando parte en las secciones de una y 
otra ios célebres acróbatas Ies Env/ns, que 
de tan justa fama gozan;
Ciz&emaiógi*afó Ideal
Cada día es mayor y más escogida la con­
currencia á este acreditado cine, que es sin dis- 
putáel mejor de Málaga y el que tíá más va­
riedad á sus secciones. Anoche sé vió favofe- 
cldisimo, ealiéridp el público altamente satis- 
fecfip del programa exhibido.
c I. tuiA domingo, como ya venimos ariuncían-
5e ha reciDiaqjdo gg regalará á los niñor en la sección de 
la farde dos preciosos juguetes, los cuales han 
estado expuesto durante algunos dias én casa 
del Sr.Morganti,calle de Larios,y como quiera 
que la empresa rio ha regateado sus precios 
resulta que tos agraciados nevarán un buen 
regalo que como tal nada Ies cuesta» La sasión 
de Iñ noche será bfetinfe de fe de tarde y ápe- 
sar de tpdb ello los precios no sufren aliena­
ción, siendo para ambas 30 céritimos ptéfereri- 
ciá y 10 genera!. » , ¡
Salóa Nípyedad«is
Debut de Jhonson y  Sultanita  
La aplaudidlsima pareja de baile que tantos 
triunfos consiguió en esta capital en su ante-
—fe s  alcaldías de Alameda, Sedella, Borge, Te- 
ba y Cortes, anuncian la exposición al público de 
la matrícula industrial, pidrón de cédulas perso- 
?níiQ* ^ repartimientos de la contribución para
—Las de Cuevas de San Marcos anuncia la feío#.  
cién de vocales para la renovación de la (unta lo­
cal de Reformas sociales. '= ‘“ ju n ta io -
esfe Adminls-
0 ? f £ e “ l«m?. * semana del 25 al 31 de
—Semencia del Juzgado instructor de la Merced 
recaída ,en los autos del juicio declarativo de ma- 
que se siguen á instancia de doña Ma- 
^°ncepclón y doña Josefa Marcos de la 
Reguera, contra doña Joaquina He.rera y otros.so- 
bre cancelación de g?avámenes.
riel Inspector especial de Aduanas en 
Antequera, relativo á subasta de géneros proce­
dente de aprehensión.
-^Relación de los individuos á quienes por este 
uobierno civil se Ies ha expedido licencia de caza 
y uso de armas en Octubre último.
R e g i s t p o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Eugenia López Ruz.
Defunciones: Ana Leis Luque, María Millán Ba- 
rrionuevo, Antonio Martin Mónico..
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Guiliermina Bersosa Moya,Ramón 
Gómez Rabadán, Antonio Cambú Vargas. Angela 
Portigo Tendero. o > &
Defunciones: Dolores Suáres Téllez. 
^Casamientos: Don José Diaz Bueno con doña 
Mana de los Angeles Sánchez Corpas.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Ana Nieto Bonet,
Defunciones: José Romero Sánchez, Amelia VI- 
llodres Ortega y Salvador Guevara Gómez.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
1!a 13, su peso en canal y derecho de adeudo por 
iodos conceptos;
25 vacunas y 9 terneras, peso 5.755,250 kilogra­
mo!*; pesetas 375,52.
23 lanar y cabrio, pesa 260,250 kilogramos: pe­
setas 10,41.
100̂ 70®'^ °̂** 1927,000 kilogramos; peseteaiQ«
y embutidos, 13,000 kilogramos; pe-
25 fieles, 7,00 pesetas.
Toral de peso: 5.686,750 kilogramos.
Total de adeudo: 556,79 pesetas.
 ̂ Oemcxitepjos
Recaudadón obtenida en ei 'úía de la fecha, por 
los conceptos siguientes:^ ^
Por Inhumaciones, 175,00 pesetas.
Por permanencias, 12,50.
Por exhumaciones. 00.00.
Totáh' 187,50 pesetas. •
B a r a  c o m e r  b i e n ;
E N : A D p iT  A  . ,
Se siffen báriquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.-rTeléfório 214;
TEATRO PRlNCil^At.—Cónípañia cómico-líri­
ca, que dirige el maestro Guarddón.
Por la tarde á las tres y media: €La virgen 'de 
Utrera» y «Cinematógrafo: nacional».
A las ocho y cuarto: «La República deí amor» 
A las nueve y cuarto: «Málaga láibelia»
A lasd iezy  cyarto: sfe,R|PúW ica;del amor». 
(y cuarto: «Vénuá Salón».A las ónee i
Butaca con entrada G‘80. Entrada general 0*20.
■TEATRO. LARA.-t̂ (Situado én ía plaza de Ata­
razanas).
Función para ho^;
Por la tarde á cuatro: «Ei Trago», películas, 
Juan Breva, Mlss Rolllnson y Les Erwins.
_ A las ocho,— «El Ordenanza», películas y luán
Brevaft  ̂ ^
V A lás nueve y.cuarto.—«Él pie izquierdo», pelí­
culas y despedida"de.Miss Rollinsón. • v 
. A las diez y cuarto.—«La negra sombra* pelícu­
las. Les Erwins y Juan Breva.
, Alas pnce: «Entre flores» películas y despedida 
de Mlss Rolllnson, %
Precios para cada sección: Butacas, 50 cénti­
mos; sillas^ 30; anfiteatro, 20; gradas, í5 .
CINEMATOGRAFO PASCUALÍNI.—'(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche'se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15, 
CINEMATOGRAFO IDEAL, — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Está^ noche sección continua desde las ocho 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos de las 
mejores casas de Paris.
Preferencia 30 céntimos; general 10. -
■ SALON NOVEDADES.—Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose m inificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatroientradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrfea general, 0,20.
Bfazáfi^e T o fo s
EstartardCi á jas t(es y. media, se verificará 
una corrida de seis novillos de acreditada ga- 
naderiá, qué serán estoqueados por tos dies­
tros Negro Meri y otros.
Entrada de sombra, 1 peseta; ídem de sol, 
0,60 fentíriios.
------ sttum i
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H$arp,a m foési^ftot^BBr  
ri|ni npMatiláa,
H. la i  SDE Compala, ¿i-̂ lálaga
Especialidades farmacéuticas de gárantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que las pr'esétiben en toda España, lo certifican. Miles dé enfermos curados son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Olicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotínico. Id. Yodotánicofosfatado
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda <*>‘0. Id, de Paroíoioduró de Hierro inaiterable.Id, m  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id¿ de Pepsina y Diastasa. Soiución de Clorhidrofosfato de cal. Id, id. id. creo 
Yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. I? sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.  ̂  ̂  ̂ ,
Lemdum de (kruza, Magnesia gramhr efermcenU/Glicerofosfato m cal gmmkdo, Koh grmulada,
M ilá n ,  G p á n d
'u;ii
L̂ a más alta reeompensa i
Anuonliuus, IK a si^ o o s  pianos desdo 90CÍ{ p esetas en ad elan te, repa^raoienes j  oawM os
A  P L A Z O S  Y  A L Q U I L E R E S . - - P A R A  P R E C I O S  Y  C A T A L O G O S  D I R I G I R S E  D I R É C T A M É N T E  A  t A  P Í R I C A  CRTÍZ^^^^^&
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COMPAÑÍA SINGER
de máeiilnas papa coser
ESTABJ-ECIMIENTOS PARA La VENTA 
Mdlaga, 1, A n sel, 1. .
A nteqnera, 8 , üneena, 8 .
JBonda, 9, C a rrera  E sp inal, 9. 
T é lezá lag a , 7 , M ercaderes, 7 .
Máquinas SINGER Y  WHELER &  WILSON «ara
ÉxclusivaB da la COMPAÑÍA SIBTGER'DE M Íiom N A f PARA ;  s
Todos los modelos á pesetas 2,50 semanales.-Pídas e el eatálogp llustipado, que se da gi?a^s
M áquinas p ara  toda in d u stria  en que se em plee la  costu ra.—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examiniarilos bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina M om éstica bobin a cen tra l, la misma que se emplea ünhr«rsál> 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, preindas de vestir yibtras similares.
ESTABLECIM IENTOS E N  TODAS LA S  PR IN C IPA LE S  POBLACIONES DE ESPAÍÍ^A
DE DA
I f f iL E S  D E  ü ñ
CURACION S n i  BO&’DAR H I O PB EA B  
L*s «Sales KMh» son dé éxito ^guro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de lauirétrá, de ja próstata y  de iávegiga. Ségüras, disolventes y expele!^ de Ips 
cálculos {mal de piedra) y de lás aVcfdJias. Düátadoras de las estrecheces uretrales. C u r a d ^  
át\ catarro ycirical, congéstionés, infartos, de la retención y de la incontihcncia de orina. Cál- 
culos.de los riñories, orina turbia, fétida (de.má! olor), con posos blancos 6 sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instántáneas délos más agudos'dolores y del deseo constante <to orinar». Fras-, 
co 7 pesetas» ’
Consultas gratis personalmente y por tarta a! D O C iO R  MATEOS en. el GABINETE 
MEDICO AMERICANO Predadrs.tíi í;''MADRID. Gran centro curativo fundado en 1790 
y que cuenta en su personal facultativo con exdarecidos especialistas en- cada ramo de la den- 
dla médica y con los más modernos adelantos de instiumeníal para la exploradóo de las w - •
V E N E R E O  Y  SIFILIS
■ oroDAS s-us MANrFKs^rACiONKS
ü u e s t r o  m é t o d o  ctaúratiFO, rápido, ¥  s e c r e t o  .
En las enfermedades infecciosas aéess, por lo reguiar, quecí^Eíar un flujo 6 hacer deasj^ 
recer rápidamente una manifestación externa, venérea ó aú^ikA, siempre trae consecuend*# 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro/punto, produciendo otro nuü 
grave En parte hay razón en eUa; íónsase en caenta, que para ateatrtpda dolenda Infecciosa 
v" C'pécialiaente las venérea y slfllíticft, no bastará EKrira la curadén el hacer desaparecer la 
roañifesíadóri externa, el flujo, úlccía.ó bubón, sino que teniéndose présente que la saagt««i 
la Drimer.iqíJe sé infecdóha por el virus Venéreo ó stfiütico, á su depuradón debensos a&toáa 
con tóda m'̂ cenda, puesto que en eda e ^ n  los gérmenes que han determinado la raanifesbi- 
dón externa Ea esto fuí»damos nuestro método siii peligro y rápido. Cortamos la purgación 6 
vota con n!«^rss «(Cápsulas Kbch»'; dcstrizs¡enps las úlcems 6 escortadones, y resolvieiBos ei 
bubón con nuestra aPomada Koéh»; pjró en todos ios casos y desde el primer momei^, admi­
nistramos ai interior nuestro «Depurativo Kod»», logrando por este método que nuésRas cuta- 
dones externas sean «rápidas», puesto q«« Leemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas sin temor alguno de i3ite puedan acumularse rI manifestarse de nuevo, ya qae nuestro. 
«Depurativo Kech», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de Infección. Recomendamos á cuamíos deseen curar «radicalmeatí», combatan siempre por 
Igual la manHestadón externa y ía interna, úfjko a>odo de quedar verdaderamente ci^ Q S y 
sintómor á ulteriores conseojendas. Al usarías «Cápeyias Koch ó Pomada Kode», slémpra 
deboáu tomar á ia vez el «Depurativo Kochr, Esta es la forma de curar pronto y  Wem
Las «Cápsulas Kods» vale j pesetas caja, la «Poasada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depa- 
ratívo Koch» 10 pesetas caja. Se venden en todas l e  acreditadas boticas del mundo; mas si 
en aitón punto tso se encontraran, envíese el Importe de lo que se desee al DR. MATEOS, 
PreeSdos, 28 I. MADRID, y éste lo hará remitir a correo seguido y certifta^
’ fSf&Es i  f «i pÉiiikib «H'-garanil
- íq m ‘. ■ ..... .
m é q u l ix t t B :
ESTAB̂ ĈIAyEOTOS PARA LA VENTA
3ÍB(9i»4m 9 .
T é l¿ E L . jÍK A ia s á , ' 7y p É e re á ^  7 .
InstalaclonesY fepáíaciótfes de luz eléctrica  ̂timbres y motores, 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre>mesa y tecbo 
Oran variedad en aparatos Alumbrado y calefacción con
B e o n p m í9 ^
Verdaderas prédosidades eniinternsBvidife boteüloj'alSléres de cor 
ita, adorno de towdp: para Sras. y demás objetos ̂ e. fantasía eléc
i  M ó L n ff  A  L ^ I O t  1.—
JEsta magnifica, linea de vapores recibe mfércancias de todas clases 
á flete corrido y. con conocimiento direct% desde este puerto á ts-
S “ í® Negro, Indo-Chlna.
M D r t i A r  combinación con los de
,9 ■ ^I^TA  que, hacen sus salidas
reguiares de Málaga cada 14 4/^an los miércoles de cada dossemanas./-
’ A? y ' N é d e n  dirigirse á'su refiresentanti
Málaga, D. Pedro Gómez í^nafx, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
LA MEJdB TINTIBA PB8GBESITA
Efi A
t íM que se es.Tpítaa y vgcpflsfendasíi en el GABINETE MEDICO AMERl*
c A ^ ," ? S s ,î i\ban sido aosfis&dos por ei LA30RATOk̂-Í̂ eNTRAL McPlMN A
*-.y ha-merecido tetermes ftrtssfld̂ e» de tos/tERES. MBDI*------------- ---- . ....
adkMloi
de esta cmíC en 6 ds Abril de i|
e o s  FORtíííSES DEL DISTRITO DEL H O SP IC íO ^  if-áé Juiúp y  Wjmtte!» LA8 0 » 
RATORIO en su ^ ó o  Estica de Ápt)ate,
son los íjstamifitt-*» recomenókí»» ppr los dífcreates óodores e ^ ed tó steo B  OABIIId-
& C O ^ E ^ ^ 4 ¡^Ó DE M ADRm. 
médica española y LA GARAPiTíA Lew
OFICIALMENTE. V j  " - -  -  ■ ' L  . ; .
De venta en MALAGA; «*« D. Féiix Pérez Somdtte, < 5 r « 9 ^  #É f  44* F ds
D. Juan Baotisda Camiles, Cos^n^^i 15
C ra ilo s  y  D iw e z a s
de loe piesl» Curan séguva
y radicalmente á los éineo días de usarla
i laO aU icida Abras X ifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-rEn Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI­
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
cha ol cutís ni ens»'**' ,
Esta tinto- ' ^-uilaropa. ,
Ro contiene nitrato do plata, y oon su uso «1 cabello m  
.....iisorva siempre fino, brillante y negro.
Usanfio esta priTliegiada agsa
nanea tendréis canas ni seréis calvos
C# ébaBBdBnto y horn»o99
09 9/ meJoŝ  9iractívo de la
La Fioi» de Opo e !t*.rad id«u '” P"* •* “ Ûo y la baitii no tUMr
La Flép de Opo 
La  Flep de 9 po  
La  Fl@p de 0p®
La F ie p  d e  Op ®
L a  Fi® p d e  Op ®
La Fiop de Op o  
La Flep de Opo 
La  Flop d e Opo
Esta tintara se usasin necesidad.de prepábación «ignn», ni Biqulfzu 
), ni antes ni después de la aplicación, ayU»debe lavarse el cabello,______ _ ««
cándoso con un pequeño cepillo, como sí fuese., banáoliná.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabelle, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. ■
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enfefine! 
dades. Por eso se usa también como higiénica. -
conserva el oolor primitivo del cabello, ya sea negro, A oastafio; el 
color depende de más ó menos ápHoacioneB.- 
Está tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín*. 
guirlo del natural, si BU aplicación se hace bien. , . "
La aplicación de esta tintura es tan fácil y .cómoda, que uno sclp so 
bastaj|jpqrIoqae, si se quiere,la perfiona másíntim l̂giiDra el^tiAeio^ 
Con él uso de esto agua se curan y evitan las j i l a o a s ,  cesa la calda 
del cabello y excito su crecimiento, y como el oabello aduuiore nue­
vo vigor, nunoa sapéis o alvo® . uw
I» 3 I  IF 'B O l* fl5fi O l*C n  ®®**,*S'J»óeben usaría todas las personas que deseen oonsenrarol mmwm m a w a  w m g  V  cabcUo hcrmoso y la oabcza Sana.
Es la fiajioa tintura que á los cinco minutos de aplicada pennttd ri- 
zarse el cabello y no; despide mal olor; debe ususe cemo sí íuen 
• bandoUiia.
Las
aar su 8 ,
T«s desean teñir el pelo, hágase lo qu.> «f j«xuapeuiu.qu« «
De vento: principales períuMérías y d^cgserías de España,
Farmaeía y Bfogweria de la Estrella, de José Pelá« Bérmádez, calle Torrijós, 74 al 82,'Málaga.
La FIón* dé Ón*o
u
O) s (B 
c3 •Sm
g st “•o
j  S i i r i j
■fi 1 *1 *
<D I flj i  S
| .g | i
A ' I S l i  s
k b b ^ ^ ^ s s b e e
■ ■
E L E C I R O r B I O - V I G O ü R - W O O D
DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictáínenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apâ  
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la' 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomoíriZf, 
líearastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, vaticocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste la 
fortaleza de que carece y le pone en condiciones para combatir 
la dolencia/
Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, qué enviamos 
greila, acompañándole ue cugstionario para la consulta.
Escrínaaes usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
SI muestro método puede ó np curarle.
. , T O B A  C O W SU LTA  E S  d K A T V lT A
MR. M. P. GALDBlROy Puerta del Sol» 9, pral."'-■F'. .V MADRID
«M  **“ aparato capeeJml KEíECTRO - REDUCVOM ,
D K  1<A HMEfclllA, elasllee, sie muelleo mi aeeres.-~Proele* 80  msselae,
PIDASK BaE.fl¡TUS »ÍB HKDIDAS
Sociedad Anónima Florik--G6RDOBA
e^RIMUEAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduacioies
Sulfato de AMONIACO, NITÍIATO de sosa.
, SALES DE POTASA y
los eultives,
de condiciones higiénicas, con 
alrw puros y sol, se alquilan 
habitocióne,s amuebladas, coq o 
sin asistencia.’ Darán razón en íá ' 
AdminiStĵ ácIóh de este perló-' 
dico.
Se tfaápásâ un acreditado cck* 
léglo de niños con menaje coin-
Ea familia
, S e  céidétr tíos h’abífaciones 
amuebladas con asistencia ó sin 
.;eiíp* calle Mueva 1,8 y,20 piso se- 
jnfprjnaráñ. Málaga.
' A lm é n é d á
CuadfPs áníti^ós buenos, cof- 
tiflás y esteres, camas y colcho- 
¿V;ó8if ápprhto para luz de gas yp ^  apK)badQ j , Q r j a ^ ^ i o . t ^
nuav.,̂  ' 1 ¿ t i ' g f » s ■ ■ " ■ ■
adtalhlstfációh liciíór- 1/ Tiifórtiárán, Hejrreriá del Rey 
T*̂ ?*** I nú^prolS, ' -w,
dotp^el to]£r clase 4e  listos dé lectura y para el'comer-
-I^ancisco de ihma Cá/rdends
®̂ Mártires í l ,  don^e se ¿isecan toda clase d<
Oirüjano Dentistá
Legaimente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y p()r su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gráh- 
des conocimientos en la cQnica
__ íMGQR LAPBADEÍ
flo ^negrece los dientes y no constipa. *
î D̂epdgito ffli todasias |armacias.̂ 6ô íHiv y  o.* Fa-
eoneeutrados para todog 
garantizando su riqueza.A B O N O ®
I
Snow s®! ea  ISAlftga, •
Denósito m  Ronda Carrera Espinel, 68
XBBESBBg
I
o.ci-.C') c : a . ,j
Vino de BaYAFd
A ÍSabfiatM da
u iN ¿n R  u convalecientes y todos los débiles el
VINO DE B A Y ^ D  lea dará con seguridad la FUERZA y la SALUD, 
Depósito en tedas farmacias.-COLLIN y C.», París.  ̂ ’
Á E o d i B t á
Se confeccionan trajes con 
prontitud y esmero á precios 
módicos.-Calle de Sánchez Pas­
tor 12, pisopral.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras cosiüíéiba á 
prMlos muy económicos.
^  í̂regíap todas las dentadas 
—i ihsemlfies hechmr'^or otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por les últimos adelantos.
Se hace la extracción de muer 
(as sin dolor, por tres pesetas.  ̂
Mata Nervio. Para quitar ^ 
dolor de'muelas en cinco 
tos. 2 pesetas caja. «inu- 
Pasa á domicilio, ¿ casas 
de Beneficencia y,
do solmnitod/íeí ísistegíaSÜ. ̂  'liosa Alamos 39 '
ü l i í i o a e d a
de varios muebles eh buen usó* 
hay piano. Darán razón callo 
Nuevan.^^.
DOBLESM
' ®^ngppo és la Vida
_  poderoso de los depurativos
Zarzap^|.j.jjj^ Roja y Yqdiiro de Potn l̂o
Depósito en todas las Farmacias. /
PREFERIDOS
CAFE t>ÜEItTO RICO;] CAiltA PRECINTADA DE ICO CRAMOS A PESETAS O-CO CARTA
^ p a r a  á i i i i0 c ^ 8 1
En los periódicos 
con gran ..ecqnpmfa 
pídanse- precios y  tárifáS
•/'- ■ /-.grátis-á’' ,• > *- 
LA . IPREfIsí»A .
SOCIEDAD, AKPNCIADOIU
Calle^el jCarmeq, 18,1,*
■ ' ¿ .,^1A D R JID . 1
.U .
